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Telegramas por el calle. 
SERT1CIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i a a . 
DIARIO DB ff-A MARINA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
De hoy. 
Madrid ¿ ¿ e marzo. 
E L F R A . O A S O D B A Z O A R R A . G A 
L a Reina Rigente recibió ayer al gene-
r a l Azcárraffa, qnien fué á Palacio con el 
fin de anunciar el fracaso de sas gestiones 
para formar nuavo Ministerio 7 rogar á 
S. M. quecoafhse a otra persona el c u i -
dado de darsolucio'n á la cris is . 
S E G U I R Á N L O S 
C O N S E R V A D O R E S 
L a Reina manifes tó al general Azcárra-
ga que ten ía el propósito de que la crisis 
actual no se tradujasa por un cambio en 
la s i tuac ión polít ica-
V I L L A V E R D E P R S S I D H N T a 
L a Reina ha confiado al Presidente del 
Congreso de los Diputados don Raimundo 
F e r n á n d e z Vil lavarde, ol enoargo de for-
mar Ministerio. 
E l nuevo (Jabinete será de trans ic ión y 
s u mis ión ún ica consiste en legalizar la 
e i tuac ión s c o r ó n i c s , obteniendo da las 
Cortes la aprobación d é l o s Presupuestos. 
Los señoras Gamazo, Romaro Robledo 
y duque de T e t a á n han ofrecido su apjyo 
al nuevo Gabinete. 
Se oree que hoy mismo quedará consti-
tuido el Ministerio. 
C O N F E R E N C I A 
E l sfeñor Vil laverde y el señor Sagasta 
han conferenciado acerca da la conducta 
que observarán con relación al nuevo M i -
nisteiio las cposioiones. 
E l jefe de los fusionistas manifes tó al 
nuevo Presidente del Consejo qne no crea-
rá c^íicnltades al Gobierno, pero que de-
cl ina en és te por entero toda responsabili-
dad perlaEolución dada á la crisis. 
S I L V E L A D E S C A R T A D O 
Se comenta mucho el hecho de que h a -
biéndose resuelto la crisis en favor del 
partido coservador el jafa de é s t e haya 
sido descartado dala combinación minis-
terial. 
E L A P O Y O D B S I L V E L A 
E l señor Villaverde no aceptó de la R á -
sente el encargo de formar Gabinete hasta 
que conferenció con el señor Si lvela 7 ob-
tuvo la seguridad de que le apoyar ía -
L O S F U S I O N I S T A S B S L I O O S O S 
E n la conferencia que celebraron los 
señores Sagasta y Vi l laverde el primero 
manifastó que aunque los libarales no crea-
rían dofioultades insuparables al nuevo 
Ministerio, lo c o m b a t i r í a n coa vigor, por 
que la so luc ión dada á la crisis es contra-
r ia á los intereses del pais. 
Manifestó además el señor Sagasta, que 
los fusionistas combat ir ían el proyecto de 
presupuesto do gastos con igual e n e r g í a 
á l a ya desplegada por ellos anteriormente. 
E l nuevo J«fe del Gobierno contes tó a l 
señor Sagasta que el nuevo Gabinete se 
esforzará en llegar á una n i v e l a c i ó n v e r -
dadera entre el presupuesto do ingresos 
y el de gastos y que no t endrá otro obje-
tivo que el de servir la causa pública-
S I L V B L A P R E S I D E N T E 
D E L C O N G R E S O 
Se asegura que el señor Silvela sust i tu i -
rá al señor Vil laverde en la Presidencia 
del Congreso de los Diputados. 
E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
E l H e r a l d o d e M a d r i d publica 
un articulo con motivo de haber aumen-
tado Portugal las fuarzaa da su e j é r c i t o 
permanente, en el cual dice que E s p a ñ a 
e s t á obligada á hacer ver á Portugal su 
decis ión ds evitar, que de acuerdo con I n -
glaterra, se puedan organizar en su v e -
cindad e lanmtos que en lo porvenir p u -
dieran constituir para ella un peligro-
R E C L A M A C I O N E S A C E P T A D A S 
< E l gobierno ha satisfecho las rec lama-
ciones' hechas por los negociantes ale-
manes en Cuba y las F i l i p i n a s á causa 
de los daños durante la soberanía espa-
ñ o l a en las mismas-
L A Ü N 1 0 N N A C I O N A L 
E l Directorio de L a U n i ó n 2Ya-
c í o u ^ í ha publicado un manifiesto en 
-jry wwmrvQy • • • m ̂ .jj» n •IJIII • i i i i n , i j | i i U . . . i , , ^ 
T i 
Vino mesa t i r á o YWQU 
-ÍIOM á cuañfos sectmocei? en {JUBA. 
Prodsstío de los afamados viñedos de b Soeii» 
:ual anuncia que es absolutamanta impo-
sible concurrir ála lubha elestsral mien-
tras exista el estado de sitio, y aconseja 
al pueblo que se abstenga de tomar parte 
en las eleciones para diputados provin-
ciales. 
l i NOTA DEL D l i 
£ 1 sábado se celebró la aanneiada 
manifestación para protestar contra 
el acnerdo del OoLgreso americano 
referente á Oaba. 
Y ayer, domingo, se efectuó, sin 
previo anuncio y sin poneráe nadie 
anticipadamente de acuerdo, otra 
manifestación. 
L a primera era de pena. 
La segrnnda, de alegría. 
¿Coál fué mayor? 
De la importancia de la primera 
podrán juzgar nuestros lectores por 
ia relación imparcial que en otro 
lagar publicamos. 
De la grandiosidad de la segunda 
todos los habitantes de la Habana 
han sido testigos. 
Una mnltitud inmensa y rego-
cijada en el juego de pelota del 
Almendares. 
ü o a multitnd inmensa y rego-
cijada en el Jai-Alai , 
Una multitud inmensa y rego-
cijada en el baile infantil del Cen-
tro Asturiano. 
Una multitud inmensa y regoci-
jada en el paseo del Prado, en los 
Parques, en Pubillones, en los tea-
tros. 
¿Dónde estaban ayer los tristes 
de la víspera? 
" E l pueblo de la Habana, y pu-
diera decirse sin exageración, el 
pueblo entero de la Isla " 
Así empezaba la exposición que 
los manifestantes del sábado en-
treg-aron al general Wood. 
T al día siguiente todo era jol-
gorio en la imperial Toledo. 
Lo cual demuestra una de estas 
dos cosas: ó que los habitantes de 
esta isla son muy volubles ó que 
no les ha hecho tan mal efecto como 
se ba dicho eso del protectorado. 
E l s e O o r S á n c h e z 
Se encuentra en esta ciudad, de* 
paso para México, nuestro distin-
guido amigo y compatriota el señor 
don José Sánchez, acaudalado 
prohombre de la Colonia Española 
en la vecina Eepública. 
E l señor Sánchez, casado con 
una hija del que fué Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, don 
Benito Juárez, es uno ds los es-
pañoles más entusiastas y pres-
tigiosos de aquel país, que si con 
sus caudales ha sabido contribuir 
al desarrollo de la industria, impul-
sando su riqueza y prosperidad, ha 
acudido también con sus dádivas 
á auxiliar con largueza las ne-
cesidades y desgracias de la Madre 
Patria, ora contribuyendo al gene-
roso impulso que se inició para el 
fomento de la Marina de guerra, 
ora acudiendo al socorro de las 
calamidades que han afligido algu-
nas de sus regiones. 
E l alto concepto de que disfruta 
en México el señor Sánchez tiene 
lógico fundamento en sus afortu-
nadas iniciativas, en sus dotes de 
inteligencia y actividad y en su 
carácter franco y expansivo. 
E l señor Sánchez visitó ayer, 
apenas llegó en el Alfonso X Í I I , 
acompañado de uno de sus hijos, 
el frontón Jai-Alai y el Casino 
Español. 
Sea bien venido. 
E u r o p a j A m e r i c a 
E L M A U S O L E O D E F R O G M O O R E 
E n las inmediaciones de Windsor 
existen unos bel l ís imoa jardines qne 
BOQ la admirac ión de coantos loe 
vieitan. 
Exis ten all í árbo le s de tal corpolen-
cia y a n t i g ü e d a d , qae se dice datan 
de la época de las Cruzadas . Todo el 
año florecen en aquel hermoso lagar 
los roHales de todos colores. 
E n toda extencion y en tedos san 
detalles, los jardines de Frogmoore 
descubren qae son objeto de cuidados 
may inteligentes y minaciosos. 
E n medio de aqael bosque de follaje 
l e v á n t a s e na edificio de estilo r o m á -
nico, formado por dos naves en ornz 
coronadas por c á p a l a octogonal, qae 
se yergae en el centro. 
Eete es el sepulcro donde reposan, 
desde 18G2. los restos del pr inc ipé A l -
berto, qae faó esposo da la Reina qae 
ahora ha ido á reposar janto á é l . 
E l interior del maasoleo tiene for-
ma de una grao rotonda con cuatro 
capillas -lateralos, correspondientes á 
las cuatro alas del ed iñc lo . E n el oen-
tro de la rotonda y precisamente deba 
jo de IA media naranja , e s t á levantado 
el sepalcro del pr ínc ipe Alborto, con sa 
• D A S de C O S E C H E M O S de 
E N ¡ 4 8 0 T E U I S , B O T m A S 7 C U A R T E R O L A S 
•V9 ^ ' C O S J M P ' O C T T M D O R E S EB LA ISL es 
A H I 
A i 
LA CISA HEJOE SURTIDA 
DE ROPA HECHA 
pare 
Cíiliallfirfls, kmtM y l o s 
M a s " b a r a t o q u e 7 0 , N a d i e 
Mas de T R E S M I L T R A J E S H E C H O S para jioder m o j e r bieo. 
L a ropa h e c h a de es ta c a s a 
se recomienda per sn buen corle y esmerada confecc ión . 
S a s t r e r í a p o r M e d i d a 
F I Ü S E S 
P C H 
M E D I D A 
de casimir lana po-
ra, colores de moda, 
COD magDÍficos fo-
rros, y cortado á su 
entero gusto á 
F I Ü S E S 
P O R 
¡II E D I D i 
de casimir Inglés 
superior, con forros 
ÍL^ejorables, y per-
Vi j / fecta mano de obra 
1 ¡m á 
tf^ $ 22 P L A T A $ 15 P L A T A 
ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S . 
San Rafael 1 4 * — M A S B A R A T O Q C E Y O , N A D I E — S a n Rafae l 144 
E R P E N T I N A 
A c a b a n d e r e c i b i r s e y s e v e n d e n a l 
p o r m a y o r y m e n o r . 
K ^ 3 P A P E L E R I A DE CASTRO. " S S 
M U R A L L A I T C U B A 
1550 fia-1 
B a i r e G R A N F A B R I C A D E C I G A R R O S 
Pepe Antcnic n. 58, 1 D e p ó s i t o genera l 
Guanabacoa, H e i n a n. 8 
Correes: Apartado n. 5. 1 H a b a n a . 
Telégrafo: Grenet. Teléfono; 1102. 
Se recomienda á los fumadores de buen guato, el cifi;arro de legítiíro papel arroz y 
pectoral VaiuiUa, que BOU las especialidadea de esta marca. 
Lat» ventajae que ofrece el papel Pectoral Vainilla, las podrán apreciar los consumi-
doree ec el certificado qae aparece á contiDnación, pues los otros papeles que se ponen 
a) cooeumo con el nombre de Pectoral, BOD pintados con sabstaccia mineral, conocida 
valyarmeoíe con el nombre de tierra siene. según podrá apreciarse analizándolos. 
11 que s u s c r i b e S e c r e t a r l o del L a b o r a t o r i o H i s t o B a c t e r e o -
l ó g i c o de la C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a d é l a H a b a n a 
C e r t i f i c a : que p o r i n t e r e s a r l o e l S r . J a i m e F l b a , des pro-
fesores de es te L a b o r a t o r i o h a n a n a l i z a d o u n a m u e s t r a d s 
pape l l l a m a d o v a i n i l l a para e l a b o r a c i ó n de c i g a r r o s , e l c u a l 
r e s u l t a no c o n t e n e r e n s u t inte s u s t a n c i a n o c i v a a l g u n a , 
toda v e z que l a s u s a d a s son orozus a l tea 7 v a i n i l l a . 
Y á p e t i c i ó n d e l i n t e r e s a d o e sp ido el p r e s e n t e e n l a 
H a b a n a á 21 de S b r e . de I S O O . - D r . B, A c c s t a - -Vv B0 E l 
Direc tor , Dr. S a n t o s F e r n a n d e z . 
^El papel Vainilla es fabr'cado por loa Sres. Pablo M, Barra) é hijo, de Capellades, 
propietarios de las grandes fábricas marca ' Hija del Toro," quienes tienen privilegio 
por 20 años, y únicamente paede usar este papel, segín convenio, las marcas de ciga-
rros B A I K E y LA E S P E C I A L I D A D , 
780 & » ) f . 3 ) E 
eatataa en lo alto y oaatro figuras de 
á n g e l e s en los á n g u l o s del sarcó fago . 
Ornees de flores, gairaaldas, palmas 
y rosas naturales, adornan perpetua-
mente el monameoto. 
E n las temporadas qae la Reina pa-
saba en Windsor los jardines de F r o g -
moore eran s a paseo favorito. Inme-
diato al mausoleo existe un pabel lón 
ouya ga ler ía e s t á adornada de flores y 
plantas trepadoras y cuyo techo e s t á 
formado por un espeso tejido de l i las. 
E r a allí donde la soberana acostum-
braba descansar y tomar su té por la 
tarde y su desayuno por la m a ñ a n a , 
(yie hacia le llevasen del castillo. 
Has ta ahora aquel be l l í s imo lugar 
de reposo de un muerto querido ha si-
de cuidado por el esmero de la esposa 
que no olvidaba el recuerdo del qu<-
atií descansaba. ¿Seguirá siempre lo 
mismo, cuando sea el amor filial el qu^ 
atienda á su embeileoimientof 
la MfMwk M ¡Mí 
E n la noche del s á b a d o se e f e c t u ó 
la m a n i f e s t a c i ó n organizada por los 
partidos Nacional, Republicano y Po-
pular, eo honor de los Delegados de la 
Asamblea Constituyente. 
A las nueve de la noche se puso en 
marcha la man i f e s tac ión—que , como 
saben nuestros lectores s a l í a d e la calle 
del E r a d o esquina á la de Neptuno,— 
recorriendo las calles del itinerario 
publicado. 
A l frente de la m a n i f e s t a c i ó n iba 
una oab ilgata compuesta de cincuenta 
ginetes, s i g u i é n d o l e á c o n t i n u a c i ó n al-
gunos maestros de la Habana, var ias 
sociedades y corporaciones y los parti-
dos anteriormente citados, con estan-
dartes, banderas cubanas—las ameri-
canas brillaban por en ausencia—y 
candilejas. 
L a s bandas de m ú s i c a del Cuerpo de 
P o l i c í a y de la Beneficencia y varias 
orquestas formaban parte t a m b i é n de 
la man i f e s tac ión , tocando durante el 
trayecto aires del pa í s . 
A las nueve y media l l egó la maní* 
fes tac ión al teatro Mart í , donde se ha-
llaban reanidos veinticuatro delega-
dos de les treinta y uno que componen 
la Asamblea Constituyente. 
Fa l taban los señores N á ñ e z , Qn í l ez , 
Giberga, Fortnny, R í u s R i v e r a , Bravo 
Correoso y Gonzá lez Llórente , é*te por 
encontrarse enfermo y los dos penúlt i 
moa por hallarse en oso de licencia. 
U n a comis ión de ios manifestantes, 
presidida por el señor L a Torre, y de 
la qne furmaban parte miembros de las 
tres agrupaciones po>íticaa referidas, 
p e n e t r ó en el teatro á los acordes del 
himno de Bayanso. 
E l t t ñ ü f L a Torre s a l u d ó á los D e -
legados un nombre del pueblo de la 
L I C O R 1 B R E A 
V E G E T A L 
DEL 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALfZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos bu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
ban recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE B R E A DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepaia y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA de S. JOSÉ 
Hahana 112, Esquina ¿ Lamparilla, 
V en fodas las Boticas acreditadas ü 
de la Isla de Cuba. 
C41!» 2 M t 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
X.A O ^ H A T I V A . V i a o m a A W T B T S B C O N f l T I T T J T B I T T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
335 «i» • 7 i l Me 
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FEHICieS FOR TAISUIS. 
A l a s 6 y 10 
El Padrino de El Nene 
A las 9 7 1 0 
Pr imero B»treEO d » 1» xarzcela A V E S N O C -
T U R N A S , per *>1 HT. L » Pri»»» 
6 » 8 o t , d o . IJA A F E T E R A c b » t » c n t t » 
T e r e t r c M l Stf I K A 
L i a s l O y l O 
El Dúo de la Africana 
I T E A T R O D E A L B I S Ü 
8EÁN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S — T A N D A S 
O a. 874 
Habana y en testimonio de sa a í e o t o , 
gratitod, admirac ión y solidaridad con 
ellos, porque han sentado la base coas-
titaoional de la patria, ofreciendo al 
mando el ejemplo de an Senado eenoi-
11o y austero qae ha cumplido con se-
riedad el mayor de ios deberes; porque 
ban realizado sa grave oorntif-ido tran-
quilos como seguros de haber inter-
pretado escrupulosamente la m i s i ó n 
qne les confiara el poder interventor 
y el pueblo de Oub^; porque sordos á 
los clamores de afaera han dado c ima 
a la árdua empresa de fijar las opinio-
oes de so patria respecto á las rela-
ciones que deben mediar entre (Juba 
y los Botados Unidos, y porque cam-
pliendo estos fines sin amenguar n a 
ápice el ideal de la revo luc ión han 
realizado una obra imperecedera y 
magna. 
Terminó el Sr. L \ Torre gritando: 
¡Viva la independencia! ¡Honor eterno 
á nuestros delegado^!; aclamaciones 
que fueron acogidos por el públ i co que 
se hallaba congregado en el teatro, con 
vivas y aplausos. 
B l doctor Méndez Capote, Presiden-
te de la Convenc ión , c o n t e s t ó al s e ñ o r 
L a Torre, manifestando qne r e c o g í a en 
nombre de sus cnmpaüeros el saludo y 
fe l i c i tac ión que acababa de hacerles. 
Dijo que la mani fe s tac ión significaba 
la pureza de los m ó v i l e s con que s-̂  ha 
inspirado la condneta d é l o s Delegados 
y q o é é s t o s han interpretado bien loa 
sentimientos del pueblo que los e l i g i ó . 
T e r m i n ó deseando que el acto que se 
estaba efectuando y que c o i n c i d í a con 
desconsoladoras noticias recibidas de 
los Bstados Unidos, sirviese para que 
se realizasen justas rectificaciones. 
A las diez menos cuarto, a b a n d o n ó 
la comis ión el teatro Martí , en medio 
de vivas á la independencia absoluta y 
á Coba libre "sin carboneras", conti-
nuando la mani fe s tac ión su itinerario. 
Frente al Casino E s p a ñ o l dieron loa 
manifestantes varios gritos do v iva la 
unión de e s p a ñ o l e s y cubanos. 
Ante el Palacio de la P l a z a de A r -
mas se detuvieron los manifestantes, 
pasando una comis ión de loa mismos a 
hacer entrega al Gobernador Militar de 
la i s la de una E x p o s i c i ó n dirigida al 
Presidente de Ies Estados Unidos. 
E n dicho documento se consigna 
que no es ú u i o a m e o t e l a mani fe s tno ión 
la expres ión del sentimiento en el pue-
blo cubano de su amor inextinguib 9 
á la independencia absolata, sino el ex-
ponente irrefragable del estado de D;5-
reoho oreado por el gobierno interven-
tor; que tratar de cortar eaa s i t u a c i ó n 
de Derecho con on precepto como -a 
enmienda Platt , que !o niega, no ea 
realizar el Derecho, sino oontrttí i^rk;; 
y que la s i tuac ión c u b a n » n<> p a ^ i a 
solucionarse fino en la goheranía é . i i -
dependencia absoluta de Coba, 
Concluye la Expoe io ión pidiendo al 
¡HAÜTE N0U7EAÜTÉ! 
Cuellos L u x e a i l , 
dnloncs ÚoraüoSm 
O r » n enrt ldo 6D G A L O N E S , B O T O N l í S . E N -
C A J E S y E N T R E D O S dorades. 
H E l i J L L A S para el 9**0 
P E I N E T A S do ti Dtaela. 
A D O E N O S para v e í D d o » j p a r » la cahotb y mo-
tivos para a d e r ó o s . 
D e r n i e r C r i d e la . M o d e 
en N U E V O i M O D E L O S de S O M U R E K O S . 
C O R S E T S á $2 50, $1.35 y $5 SO. 
8e hace por m e d i ó a el nuevo C O R S E T Ü R O í T 
D S V A N T á $10.60. 
S» h * recibido un buen eor t ido en C R E S P O I N -
G L E S . 
Una v i t i t a á 
A u P e t i t P a r i s , 
& donde hay nn inmenso « u r t i d o de nc vedades. 
OBISPO 101. TELEFONO 
C 321 15a-16 E 
[WRiOilOESJE LOS N IOS 
El Dr. Juan B. Valdés 
Mtdíco del Asilo H u rfanos de hi r a t r i o . 
Eepecialista en las enfermedades 
de lor niños y de los ojos. 
Tiene el honor de ofrecer ena servicio 8 
pTofeeioaales, habiendo practicado en loi 
Hospitales de París, E n f m t s Mnludes, con 
loe profecores Graoober, Comby y Marfau 
y en el Trousseau, tamb.ÓQ de niños, ooa 
el profesor Broca y Dr. Varlot, así como 
en Ja clínica de enfermedades de loa ojoa 
del Dr. Galezowski. 
Como una de lae pruebas de loa conoci-
mientos adquiridos, expone lo sigoiente. 
Desde la fundación del Asilo Huérfanos de 
la Patria en eeta capital, en 18 de diciem-
bre de 1898, basta igual fechada diciembre 
último ó sean dos añee, ha asistido 5'J2 
casos de enfermedades diversas en dicho 
Asilo, sin haber tenido ni un sólo caso deí-
graciado, ni tampoco hasta la fecha, lo 
cual se puede comprobar con los datos que 
existen en la Secretaria de dicho Asilo. 
Las madres deben meditar mucho antea 
de decidirse á quien encomendar la cura-
ción de sus ñljos. 
C o n s u l t a s de 1 2 á 2 . 
G r a t i s p a r a lo s p o b r e s . 
G e r v a s i o 1 3 0 A . T e l é f o n o 1 . 1 2 6 
c 424 a 6 i - 2 
Precios por lataud» 
oniié» • 
Palcot . . a n 
LBIÍISCOD e o i r a ü a 
B s i f t c a o o n i d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Atieoio oeteriuiia . . . . . . . . . . . . 
Idem Oe P a r a i í o . . . . . . . . . . . . . . , 
K D i r a ú a s e n e r a i . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem • l e r i n n » 6 p a r a i v o . . . . . . 
£ p * E l n m l e * 5. estreno de la escena d« L A 
G R A N V 1 A. . L o t Ratas.• por L % Fresa, 
t y E l vierne*, estreno de 1» zarzuela 
E L F O N D O D E L B A U L 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — M a r z o 4 de 1901 
Presidente de loa Estados ÜDidos que 
se digne aprobar la OonstitQcióQ y K t -
lacioneo, adoptada aquella y reoomec-
dadas é s t a s por la Asamblea Oonst í -
tayente. 
E l general Wood rec ibió en en des-
pacho á la comis ión , la ooal le e n t r e g ó 
la r e f e r i d a e x p o s i c i ó n , d i r i g i é n d o l e des-
p o ó s el Sr . Dolz breves frases. 
E l general Wood le c o n t e s t ó dicien-
do qne no podía resolverse de momento 
la c u e s t i ó n de las Relacienesj qne lo 
qne se necesitaba era orden, cordura y 
pensatez, y que los Estados Dnidos es-
taban animados de los mejores deseos 
hticia Coba. 
Dorante el tiemoo que estuvo la 
m a n i f e s t a c i ó n frente á Palacio, la 
multitud no c e s ó de dar vivas á Oaba 
independiente y soberana, •'sin carbo-
neras." 
A l desQIar frente á Palacio el sexto 
distrito electoral del Partido Nacio-
nal que iba en la retaguardia de la 
m a n i f e s t a c i ó n , sa l ió el general Wood 
al ba lcón rep i t i éndose coa mayor in 
fiístenoia los vivas mencionados y otros 
á dicha autoridad. 
L a mani fe s tac ión c o n t i n u ó su itinR-
r»rio hasta el Parque Central donde 
se d i so lv ió en medio del mayor orden 
A D H E S I O N A L O ^ 
C O N V E N C I O N A L E S 
(POR TELKGKAFO) 
Cien/uegog Marzo, 3, . 
D I A R I O DE LA MARINA. 
Habana . 
"Acabo de llegar de Santa Clara don-
de circula con prcfasion la s í g n e n t e 
hoja suscrita por veintiocho firmas, entre 
ellas por el Alcalde de la ciudad. 
" A l pueblo de Santa Clara- L a situa-
ción escepcional por que atraviesa la p a -
tr ia en los actuales momentos, exige de 
todos sus hijos un exponente, serio, sen-
sato y patr iót ico , con el fin de que en 
concurso colectivo, sin d i s t i n c i ó n de m a -
tices pol í t icos , demuestre una vez m á s 
su solidaridad, su buen sentido y su c u l -
tura. A este objeto los que suscriben h a -
cen por este medio una i n v i t a c i ó n general 
á todos los elementes de esta sociedad 
para que concurran á las tres do la t a r -
de al teatro de Marta Abreu. Pueblo: ra* 
tifiquemos solemnemente nuestra adhe-
sión á los Convencionales." 
E l C o r r e s p o n s a l 
D E S A N T A C L A R A 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
c i ó n ha recibido el eiguienie telegra-
ma de S a o t « C l a r a fechado ayer: 
Dirijo general Wood siguiente tele-
grama: "Pueblo de Santa C l a r a reo-
nido en el teatro acuerda pasar tele-
grama de apoyo incondicional á l a 
O o n v e n o i ó o , y este gobierno interino 
seguro de interpretar -fielmente los 
sentimientos del pueblo de las V i l l a s 
dice á V que esta a d h e s i ó n e í general 
en la provincia. Gobernador interino 
A l b e r d í . " 
icos 
A bordo del vapor correo americano 
Moscotte llegaron esta m a ñ a n a proce-
dente de los Estados Unidos, los De-
legados E c o n ó m i c o s s e ñ o r e s don L u i s 
V . P l a c ó y don Domingo Vi l lami l . 
A recibir & tan distinguidos comisio-
nados pasaron á bordo del Afosoo^e re-
presentaciones del Centro de Comer-
ciantes é Industriales , U n i ó n de F a -
bricantes de Tabacos, C í r c u l o de B a -
oendados y miembros del C o m i t é Eje-r 
cntivo. 
Sean bienvenidos. 
A S ü m S V A R I O S . 
A D I O S A D N C O M P A Ñ I D R O 
A bordo del vapor "Cata l ina ," de la 
empresa de Pinillos, Izquierdo y Com-
p a ñ í a , se embarca hoy para E s p a ñ a , 
buscando alivio y c u r a c i ó n á antiguas 
dolencias, nuestro amigo y c o m p a ñ e r o 
en la prensa el señor don J o s é G o n z á -
lez Aguirre, digno y entusiasta secre-
tario de la secc ión de I n s t r u c c i ó n del 
Centro Astoriano. 
L o s miembros de la misma querien-
do dar un» nueva d e m o s t r a c i ó n de 
car iño á las mochas que tiene recibi-
da el señor Aguirre , y despedir al i n -
fatigable secretario, a c u d i r á n esta 
tarde á las dos á los muelles de San 
J o s é , en qne se hal la atracado el " C a -
ta l ina ," para eigoilloarle su aprecio y 
el deseo qne abrigan, y á que s incera-
mente nos asociamos, de que lleve 
feliz viaje y encuentre alivio á sus do-
lencias. 
V A R A D U R A 
E l vapor i n g l é s ion/r, en so viaje de 
L a s Palmas para Nueva Orleans v a i ó 
en los bajos á la a l tura del Cabo Co-
rrientes, 
VISITA 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
vis i ta de nuestro estimado c o m p a ñ e r o 
en la prensa, don Pedro M a r t í n e z 
F r e y r e , director de L a Regeneración, 
de Manzanillo, qne por motivos desa-
Ind viene á la Habana , donde perma-
n e c e r á algunos d í a s antes de tomar 
p o s e s i ó n del cargo para que reciente 
mente ha sido nombrado en Cienfue-
gos. 
Agradecemos al c o m p a ñ e r o la aten 
o i ó n . 
A M O R T I Z A C I O N 
Obligaciones del e m p r é s t i t o del Avo 
tamiento de la Habana, por 83.000 000 
qne han resultado agraciadas en el 
sorteo celebrado en Io de Marzo de 
1901, para su a m o r t i z a c i ó n en Io de 
A b r i l pe 1901. 
Sorteo numero 47. 
Bola número 71. Obligaciones com-
prendidas: del n ú m e r o 701 al 710, 
Hola núm. 13. Obligaciones del 121 
al 130 
Bola núm. 1138. Obligaciones del 
14 371 al 14 380. 
Bola » ú m . lySO. Obligaciones del 
19,881 al 19 890 
Bola número 7 )2. Obligaciones del 
7511 al 7520. 
Habana, Marzo 2 de 1901.—El C o n -
tador, 0. Sodarse. 
SOCIEDAD D E N T A L 
E s t a sociedad ce l ebrará se s ión pú-
bl ica ordinaria, hoy á las siete de la 
pochp pn BU local calle de Amistad nú-
mero GO. 
T e l e g r a m a s per el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DE I_% . H A R I N A , 
HABANA. 
E S T A D O ^ l . V I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c . ^ » 
De boy. 
iV'ufira York, Marzo 4. 
Washington, D . O., Marco 4. 
L O S D E R E C H O S D E L P E T R O L E O 
E l Presidente Me Kinley ha dado una 
orden anmentando los derechos do Adua-
nas sobre el petróleo re'finado á su impor-
tación en la isla do Coba, e l evándolos á 
$3,50—tres y medio dollars—por cada 
cien kilos, en vez do los des cuarenta 
que paga en la actualidad-
T E J I D O S D E A L G O D O N 
Asimismo ha dispuesto que los teji-
dos de algodón que no es:adan de se-
senta y cinco c e n l í n n t r o s de anchoi po-
sando ocho kilogramos ó menos por cada 
cien metros cuadrados, pagaran en» lo 
sucesivo el mismo derecho que en ol 
Arancel vigenta so prescriba para los 
tejidos do esa clasa pesando diez ki logra-
mos por cada cien metros cuadrados-
Madrid, Mamo 4. 
A Z O A R R A G A 
S- M. la Reina Regente rec ib ió ayor 
al Presidente del Consejo de Ministros, 
general Azcárraga , al que nuevamente 
pidió que se encargase de reformar el 
gabinete actual, manifestando S- M- que 
deseaba que no se variase en nada la 
pol í t ica seguida hasta aquí por el Mi-
nisterio-
E l ceneral A z c á r r a g a dec l inó nueva-
mente el encargo. 
V I L L A V E R D E 
E l presidente del Congreso, Sr- V í l l a -
verde» después de haber celebrado una 
entrevista con el Sr. Silvola, ha conveni-
do en encargarse de la formación del nue-
vo ministerio. 
L O S L I B E R A L E S 
E l Sr. Sagasta ha manifestado al Sr. 
Villaverde que los liberales se opondrán 
er .órgicamente al nuevo ministerio por-
que, en su opinión, la so luc ión dada á la 
crisis es contraria á los intereses del 
pais-
E l jefe del partido liberal ha manifes-
tado así mismo que los liberales conti-
nuarán en su ruda oposición al Presu -
puesto General de la Nación-
E L P R O G R A M A D E L G A B I N E T E 
Ei Sr. Vil laverde ha manifestado que 
el Presupuesto estara equilabrado y que 
ol nuevo Gabinete no tiene m á s progra-
ma pol í t ico que el bien del país-
Washington, marzo 4 
L A S A N C I Ó N D E L P R E S I D E N T E . 
E l Presidente Me K i n l e y ha sanciona-
do la ley del Presupuesto da la Guerra, 
que contiene la enmienda Platt acerca 
de las bases para el tratado de relacio-
nes entre los Estados Unidos y Cuba. 
Washington, marzo 4 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A . 
Mr. L : n g , secretario de Marina, ha ma-
nifestado hoy que la escuadra de los E s -
tados Unides del A t l á n t i c o Septentrional 
no va á Cuba, per ahera, como se tele-
grafió el sábado, y que se l i m i t a r á á c r u -
zar por las Antillas, hasta que termina 
el tiempo fijado para práct i cas domar, en 
escuadra. 
Washington, marzo 4 
E N P U E R T O K I G O . 
E l batallen de puerto r i q u s ñ c s organi-
zado ú l t i m a m e n t e al mando de oficiales 
de les Estados Unides, formará en la p a -
rada que so celebrará con motivo do 
empezarse á contar desde hcy el nuevo 
periodo de la Presidencia de Mo Kinley . 
Noeva York , Marzo 4. 
L O Q U E D I C E 
D O N T O M A S C O L L A Z O . 
T h e N e w Y o r k H e r a l d poblica 
hoy la noticia de una entrevista celebra-
da per uno de sus r e p o r t e r s con Don 
Tomás Collazo, antiguo jefe de Estado 
Mayor del general Calixto García, en la 
cual ha dicho és te que no v é nada que 
justifique la in tervenc ión de los Estados 
Unides en los asuntes cabanes; inter-
vención que s ign iñoa el establecimiento 
de un protecterado de les Estados U n i -
dos sobre Coba. Añade dicho señor, que 
la concesión de las estacicnes navales y 
de depósi tos do carbón es incompatible 
con la independencia de Cuba. Y ter-
mina diciendo que les cubanos estarán 
siempre agradecides á les Estadcs Unidos, 
pero que no deben tolerar j a m á s qae se 
les impongan ccndicicnes cneresas. 
Naesan, Bahamas, Marzo 4 
L A B A R C A " M A T A N Z A S ' 1 . 
L a barca mercante de los Estados U n i -
dos "Matanzas", ha entrado de arribada 
en este poerto per haberse quedado sin 
v í v e r e s durante so vraje. 
Londres, Marzo 4. 
R E G R E S O D B L H E Y . 
Ha regresado de su viajo á Alemania 
donde fnó para visitar á su hermana la 
Emperatriz Viuda del Emperador Fede-
rico Cárlos, el E e y Eduardo V I, de In-
glaterra. 
Roma, Marzo 4 . 
L E O N X H I 
Su Santidad ha dirigido una alocución 
al mundo catól ico en el cual dice: ' Uno 
de los m á s señalados actos de la bondad 
divina es que á pesar de hallarnos debi-
litados como consecuencia de nuestros I áe abril de 1SSS debe cumplirse y está 
muchos años y per la escesiva fatiga, no 
sucumbamos en medio de las nuevas d i -
ficultades que á cada momento surgen 
para impedir el ejercicio desembarazado 
de la acción de la Ig les ia ." 
Madrid, Marzo 4. 
A Z O A R R A G A Y S I L V E L A 
E n la entrevista que celebraron el sá-
bado el señor Si lvela y el general A z -
cárraga, dijo el jefe del partido conser-
vador que estaba dispuesto á apoyar 
cualquier ministerio que se formase con 
afiliados al partido conservador; pero que 
no aceptaba en manera alguna un gabi-
nete de concentrac ión conservadora. 
Como consecuencia de esta entrevista, 
el general A z c á r r a g a v i s i t ó m á s tarde á 
S. M. la Reina á quien e x p l i c ó la situa-
ción, declinando el cnoargo de formar un 
gabinete de concentrac ión de fuerzas 
conservadoras, 
LO QUE D I C E E L " H E R A L D O " 
E l H e r a l d o d e M a d r i d ataca 
duramente al futuro gabinete porque á 
su juicio, se ha puesto el poder en las ma-
nos del hombre que provocará desordenes 
sin n ú m e r o á consecuencia de la crea-
ción de nusvos impuestos-
Dice que la crisis po l í t ica actual es la 
más grave que ha habido durante la 
Regencia-
Washington, Marzo 4. 
I N A U G U R A C I O N O F I C I A L 
Al medio día de hoy, en la explanada 
del Capitolio y ante un n u m e r o s í s i m o 
público, con más esplendor y despliegue 
del mundo ofi:ial que nunca? se ha veri-
ficado el acto solemne de jurar fidelidad 
al gobierno y á la Cons t i tuc ión de los 
Estados Unidos durante su nuevo período 
presidencial, el Presidente de los Esta-
dos Unidos W i l l i a m Me K i n l e y . 
M E N S A J E DE MO K I N L E Y 
Con este motivo el Presidente ha d i r i -
gido un mensaje al pueble de los Estados 
Unidos en el cual se refisre á la prosperi-
dad envidiable que reina por doquier en 
los Estados de la U n i ó n Americana. 
" L a guerra contra E s p a ñ a , dijo» nos 
impuso obligaciones de las cuales no 
pueden eximirse los Estados U.iidos y c u -
yo incumplimiento ser ía para nosotros bo-
chornoso. 
"Los Estados Unidos se encuentran» fe-
lizmente, en paz con todo el mundo y su( 
más ferviente ruego es que se logre que 
puedan arreglarse todas las cuestiones 
internacionales que en lo sucesiva puedan 
surgir entre los Estados Unidos y otras 
naciones, por medio de tribunales de a r -
bitraje, vió adosa de esto modo los E s .ados 
Unidos libres de to la contingencia de te-; 
ner que ir á la guerra. 
" E l problema actual exija el asiduo pan' 
sar y la acción pronta y conoienáuda del 
pueblo todo y la responsabilidad de su 
existencia es nuestra y su jas te arreglo, 
depende de nosotros todos y en ello no 
tengo ni puedo tener yo más responsabi-
lidad que cualquiara de mis conciuda-
danos, 
"Hay sobre el tapete varias cuestiones 
de in terés nacional en la so lución de las 
cuales el patriotismo ex j-3 qae se exclu-0 
yan por completo las ideas de partido-
' E x i s t e n obstruccionistas que sedosos' 
psran y que de s t ru i r ían con sus doctrinas 
l a confianza en s í mismo y la creencia de 
nuestro pueblo en su capacidad para r e -
solver sabiamente y en benefloio de la 
c iv i l i zac ión los más trascendentales pro-
blemas que puedan caer sobre sus hom-
bros, pues el pueblo- americano, atrin. 
cherado en la libertad de que disfruta en 
su interior, se escuda en su amor por la 
libertad dondequiera que va y rechaza 
como errada é indigna la doctrina de los 
que sostienen que mermamos nuestras 
libertades en el interior al tratar de con-
seguir echarlos cimientos para la libertad 
de los otros-*' 
"Nuestras instituciones no se dete-
rioran en razón directa del área que 
ocupan y nuestras ideas de jus t i c ia no se 
merman bajo el sol da los trópicos , ni on 
los mares distantes-
"Nuestra nación demostrará nlenamen-
te su aptitud para administrar cualquier 
nuevo estado que los acontecimientos 
puedan confiar á su cuidado, no en virtud 
de n i n g ú n acto nucstre, sino per el des-
tino manifiesto que nes lo confíe como 
nuestro suterdinade en la esca'a d é l a 
familia de las naciones. 
' ' L a polít ica que se propone seguir el 
gobierno en la cuest ión de China n i á 
basada en la m e d a r a c i ó n y equidad-
LA C U E S T I O N C U B A N A 
Los Estados Unidos se encuentran en 
estes mementos empeñados en la resolu-
ción de la más importante de las cues-
tiones ó sea la de nuestras futuras rela-
ciones con Cuba. 
"Les Estados Unides y Cuba deben 
permanecer siendo í n t i m o s amisros-
" L a declaración hecha de los propós i -
tos de los Estados Unidos esDecifi:adoB 
en \& R e s o l u c i ó n C o n j u n t a , del 20 
pendiente de cumplimiento desde que se 
verificó el cese de la soberanía e s p a ñ o -
la. E l Ejecutivo, cen toda l a actividad 
posible, ha estado educando á los cubanos 
en los preliminares necesarios para el 
establecimiento de un gobierno libre é 
independiente que pueda encargarse de 
observar las obligaciones internacionales 
qre ahora pesan sobre los Estados U n i -
dos, en cumplimiento del tratado de 
P a r í s " . 
" E l traspaso do la autoridad ó i n t e r -
venc ión dolos Estados Unidos en los asun-
tos cubanos al nuevo gobierno, es de tan 
g r a n d í s i m a y excepcicnal importancia, 
envolviendo á la vez un deber nuestro 
resultado de nuestra i n t e r v e n c i ó n y del 
tratado de paz5 que me ccngratulo de que 
el Congreso de los Estados Unidos s e g ú n 
una reciente resolución, haya manifesta-
do la pol í t ica que el legislativo considera 
como esencial para servir los m á s altos 
intereeosde los Estados Unidos y Cuba, 
principios que aún cuando iniciados por 
la in tervenc ión de los Estados Unidos en 
Cuba, exigen una ley fundamental en la 
cual el nuevo gobierno debe encontrar su 
apoyo y cuya ley debe adoptarse á fin 
de conseguir un gobierno capaz de llenar 
los deberes y d e s e m p e ñ a r las funciones de 
una nación independiente, de cumplir sus 
deberes internacionales, de proteger las 
vidas y haciendas y asegurar el ordo y 
la libertad de conformidad con lo estable-
cido y con la h i s t ó r i c a po l í t i ca de los E s -
tados Unidos en su re lac ión con Cuba. 
L a paz que prometimos á los cubanos 
debe i r unida á las g a r a n t í a s de su per-
manencia, puesto que nosotros somos sus 
padrinos y sus protectores coa el fin de 
pacificar la I s la y seguimos siendo re s -
ponsables no tan sólo ante los cubanos sino 
ante nuestros mismos conciudadanos, res-
pecto á !a roconstrucc ióa de Caba como 
una Repúbl i ca libre sobre bases impere-
cederas de derecho; just ic ia , libertad y 
orden asegurados. 
"Nuestra mis ión de redenc ión en Cuba 
no es tará comnleta hasta tanto que " C u -
ba L i b r e " — " F r e e C u b a " — n o sea sola-
manteun nombre sino una realidad, una 
entidad perfecta, no un ensayo precipita-
do llevando en si mismo los elementos de 
fracaso.'' 
F I L I P I N A S 
E n a s t e s momentos nos preparamos p a -
r a establecer los gobiernos civiles, loca-
les, en las Fi l ipinas , y estamos animando 
al pueblo de aquel A r c h i p i é l a g o á que se 
administre por si mismo sus intereses. 
Los Estados Unidos no es tán h a c í a n i o 
la guerra á los ha'citantes da las F i l ip inas , 
solo una parte de les filipinos son los que 
es tán haciendo guerra centra los Estados 
Unidos. 
L a inmaasa mayor ía da los filipinos h a 
reconocido ya la scbsrani i dalos Estados 
Unidos sobre las Fi l ipinas . Esos l éa le s 
súbd i to s no sarán j a m á s abandonados por 
los Estados Unidos, les cuales nd dejarán 
les millones de leales á merced de los des-
leales que son unes cuantos mile-j-
No será necesario emplear la fuerza 
con eseobpto ó sc"-o s^r i usada cuando 
los que e s tán hacis'adonos la guerra lo 
hagan necesario. 
I l o v i i i ú e u t o I k r í t l i n d 
E L A L F O N S O X I I 
Procedeote de Santander y escalas, fon-
deó en puerto el domingo el vapor-correo 
eápañol Alfonso X I I , con carga, correepon-
dencia y 308 pasajjros. 
EL C A T A L U Ñ A 
También el vapor-ccrreo español Cata-
luña fondeó en puerto en la m a ñ a n a de 
hoy, procedente de Barcelona y escalas, 
con carga, correspondencia y 370 pasaje 
roa. 
EL I S L A D E P A N A Y 
El vapor-correo español Isla (Je Panoy 
llegó á Cádiz sin novedad á las diex de la 
mañana de hoy. 
E L M O N I S E I i B A T 
También ha llegado sin novedad A la 
Coruña, á las nueve de la m a ñ a n a de boy, 
ei vapor-correo español Moncserrat. 
VAPOR A L E Ü A N S Y U I A 
Según telegrama recibido por su consic-
natarioen esta plaza, el Sr. Enrique H o i l -
bot, dicho vapor salió de Santiago de Cuba 
el sábado _ del actual, por la tarde, y se 
espera en este puerto el martes 5 del mis-
mo, al medio día. 
EL S E O U R A N G A 
Este vapor arrericaoo fjndeó en V^abía 
el domingo, rrecedente de Nueva ^ o i k , 
con carga y tó) pasajeros. 
EL UTO , 
Con ganado, e c f ó e o puerto el domingo 
el vapor noruego CÍO, procedente de Puer-
to Cabello. 
EL V E h U A S 
También cc^ ganado, llegó ayer, proce-
dente de F-erto Cabello, el vapor noruego 
Fen/as 
EL M A S C O T T E 
Con carga, correspondencia y 51 pasaje* 
ros, fondeó en babía esta mañana el vapor 
correo americano M'iscctte. procedente de 
Tampa y Cavo Hueso. 
_ EL F L O E I D A 
En la tarde de! sábado ealió para Tam-
pa el vapor americano Floruia, con 77 pa-
sajeros. 
E L C A I A L I N A 
El domingo entró en puerto, procedente 
de Nueva Orleans, con carga de t ráns i to , 
el vapor español Catalina. 
(¡ALZADO B A R A T O 
OBISPO 100, EN " E L DORáDO" OBISPO 100. 
E n d i s t in tas c lases y forraas, P A R A S E Ñ O R A , P o l o n e s a s 
é I m p e r i a l e s g l a c é y charo l por 2, 24 y 3 pesos plata. 
Borcegn ie s , Po lacos , zapatos Bot ines , C l e v e l a n y otros á 
3. Sh y 4 pesos plata. 
E L DORADO, antes LA BARATA. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata , 
Billetes 
CenieneB. . . . . . . . 
En cantidades. 














B A S E - B A L L 
R O J O S Y A Z U L E S 
Más de nueve mil personis presen-
ciaroo ayer el primer match HQ el pre-
sente championship, entre Habana y 
Almendares, los dos clabs qae oiás sim-
p a t í a s caentan entre los atioionados al 
base bal l . 
E l match, á pesar de los errores 
qae en los momentos m á s cr í t i cos co-
metieron ambas novenas, no dejó de 
ser interesante y tener en completa es-
pectaoión á los partidarios hasta la 
ú l t ima entrada, en qne los azules se 
libraron de los nueve ceros, anotando 
la ún ica carrera qoe aparece en so 
score. 
Los pitchers M n ñ o z y Royer fueron 
los qne ayer hicieron el jaego, pnes de-
bido á sa efectividad quedaron anula-
dos los ftaísnien de ambas novenas, al 
extremo de que á e s o e p o i ó n de A r c a -
üo, Royer, Quintero y A r i s t i , todos 
los d e m á s jugadores fueron s t ruckouts . 
A l campo estuvieron ambas novenas 
muy deficientes, principalmente en 
tercera base. 
L a jugada de m á s m é r i t o y premia-
da con nna gran o v a c i ó n , fué la reali-
zada en la quinta entrada por el p i t -
cher del Almendares, sacando struck-
outs á V a l e n t í n G o n z á l e z , el bat más 
seguro de los ployers habanistas. 
T a m b i é n merecen especial m e n c i ó n 
los catchers Oalzadi l la y Quintero, 
sobre todo el primero. 
Loa umpires estuvieron algo defi-
cientes en el cooteo de bolas. 
H « aquí el «oore de tan interesante 
juego: 
H a b a n a B . B . C . 
JÜGADOUES. 
A. Arcaño cf. . . . . 
K. Calzadilla c 
M . López If 
V. González 2a b . 
L . Padrón 3» b . . . 
C Koyers p 
R. Valdós S8 
S. Rosado r f 
J . Castañer Ia B. 
Totales 
3̂ :ca 
4 27 iU 
A l m e n d a r e s H . B . C . 
J COA DONES. 
G. Gelabert r í . 
J. Hernández If. , 
M. Quintero c . . . 
A. Cabanas '1* b ., 
E. Aristi 3" b 
L. Bustamante as. 
A. Cabrera Io b 
J . Humero r l 




7 8' Totales , 
ANOTACIÓN PÓH ENTRADAS 
Habana i . 0 -0 -3-0 0 - 1 - 2 - 0 = 7 
A l m e n d a n s O 0-0 O-0-0 O 0 1 = 1 
S U M A R I O 
Two losé hits: Almendares 1, por Alu-
no z. 
Sacriface hits: Habana 1, por Arcaño; 
Almendares 2, por Qointero y Cabanas. 
Strttck oufs: Por Muñoz 8, ó Calzadilla, 
M . López 2, V. González, Padrón, H. Va l -
dós, Rosado y Cnstañer ; por Hoyer JO, á 
Gelabert, Hernández 2, Cabanas, Cabrera 
2. Romero 2, Muñoz y Bustamante. 
Called batís: Por Muñoz 7, íl Calzadilla, 
Padrón , Royere, Valdós, Rosado2 y Casta-
ñer; por Royer 3, á Gelabert, t í e r n á n d e z y 
Bustamante. 
Pnsscd halls: Quintero 1. 
Time-. 3 boras. 
Jhnpires: Mazorra y Hernández . 
NOTAS. —El capi tán del Almendares an-
tes de empozar el match, formuló protesta 
ante el Dmpire Sr. Mazorra, por infraccio-
rea de las reglas ] - I , inciso 3" en que se ex-
presa que el Home ciuO presen ta rá las bo-
las selladas por la Secretarla; y la rosjla 20 
inciso 1° por no tener el Hvmc c/«b banco 
para el club » eitador. 
También foó protestado el joego por ol 
expresado capitán, rontra una decisión del 
Um pire, que declaró cul al corredor A. Ca-
brera en primera base, por haber llegado 
este á 3* base y después regresó á primera. 
El Cmpre Sr. Hernández, hace cor star 
que el dec'arar out á Cablera, fué porque 
al pisar la base y regresar á primera fuó 
tocado antee de llegar á esta últ ima, 
MENDOZA. 
AZÚCAR E X P O R T A D O 
Durante el pasado mea de Febrero 
se han exportado por el pnerto de Ma-
tanzaa. 59 873 sacos de azúcar con 
19 532.140 libras. 
En circular fechada en esta el l " del ac-
tual, nos participa ol Sr. \ ) . Kroiliu C. Ni-
zard, que ha transferido su eatablocimiento 
do peletería y anexos, : l la sociedad en co-
mandita de Tamanee y Leyenda, do la qae 
son gerentes los señores D. F'raucisco T a -
maños Ramos y D. Mariano C. Leyenda 
Milán y comanditario, D. Emilio C. Nizard 
Durpy, quien liquidará loa coditos activoa 
y pasivos de la extinguida firma. 
A H E S P E C T A B L E G E N T L K M A N V V I T U fínt class reference offors bis • e r T Í o e s aa i n -
i c i ^ r e l t - r f r tbia o i ty or ony par t o í tbe la l&Dd. 
A p p l j to tbe manager o í thia paper . 28 F 
COMUNICADOS. 
A L B E N E M É R I T O 
Cuerpo de Bomberos Municipales 
COD toda la intensidad del dolor qne exper imento 
al ü j i rm- ) en la cecsibie p é d ida de m i aegnndo b l -
Jo h a f i e ) , babiecdo t en idu qae p i ar por i a d a r á 
pena de ve r i > desaparecer para s iempre en t r as de 
la mae- te , como madre agradecida t ó c a m e vo lve r 
mis i j o s l lanos de I4grimba b a c í a los bonrados B o m -
beros M o u i c i p a l f s qoe iden t i f i Endose con m i do*-
giauia v i n i e r o n «oüc . toa y geti troaes como esa a-
g r n p a c i ó o acos tumbra , * r e u c i r ' e lo« úlMin>'( t r i -
b o t i s de amistad y dlmpstf^ t i l t u fo r tonado bi jo de 
m)s e n t r a ñ a s , q u l o s 19 fcfics de e d ^ d v o l - b a a l 
c ie lo , dej indom-> o . m o ÚQCÍ berenoia el l a t en te 
reonerdo de su cor ta e i i e t e n i i i en esta v i d a . 
¡ P o s r e so ! r ada t e n g j m á s qno m i eterna g r a t l -
ta<l :. eso Cuerpo como eterna s e r á la i n t su s idad de 
m i dolor . 
B a b a n a 2 de m a n o de ' . üú l . —Uamona F a l c ó n . 
1599 1-4 
A N U N C I O S 
P E I N A D O R A M A ' i l U L i i N A P R E M I A D A : R e -
cibe abooadas desde nn c e n t é n en a U l i n t a . f e i c a -
dos de Qlt i tua novedad. Ordenes San Migae l 18. 
Peina los s a ^ U * 5) c:.'. I f O l l u í 71-5 
los bajos de la casa c a l e A K C H A D E L N O R T E 
N ' . ' 2 l , con sala, comedor, t res cuartos y b i f i a . K a 
el 28 p«tá la l u v e y d a r á n r&zún l o d n a t r i a 50. 
I t O i Ta 4 Hd-5 
Fiesta de Santo Tomas de Aquino 
Ro bocor del D o c t o r A n g é l i c o Santo T e m í a de 
A q u i n o , pa t rono de todas las ni iv^r t idades , r o l e -
pios y « s c u e ' a s c a t ó l i c a s , se c e l e b r a r á en Santo D o -
mingo fu ic ión t o i e m n e el jueves p r ó x i m o , d ia 7, & 
Ira ocho y media . C 'e 'ebr&rán ?a misa los P P . At i tm-
tinoa con s s l s t eoc i i del Sr. Obispo, T la c a n t a r á n n 
coro An Rebor i t i s a c o m p a ñ a d a s de o r q i e e t a . 
e <r •! ha-4 3d-S 
AY ¡xR. feN & L B A l L K I N F A T I L D E L C K N -' r o As tu r i ano , se e x t r a v i ó u n alfi ler de corbata 
de br i l l an tes (o tm&ndo dot l i r raf inras . L a p e r s e a » 
qne lo haya encontrado puede dt vo lve r lo al P r e s i -
dente 6 Secre tan > de d icho Cent ro , qu en in g r a t i -
ficará coa el valor de la prenda po r ser r ecuerdo de 
f n i la . 1595 l a - 4 3d-5 
C O N G R E S I S T A S . 
A i se titula el calzado exolasivo de 
nuevos modelos y estilos ouevos, qne 
ha recibido y puesto á la venta hoy 
á precios baratos sin competencia po-
sible. Kealizamos los de rus ia y g ' a t é 
i e g í t i m a , 
H O R M A C U B A N A , 
C O R T E M A D R I L E Ñ O 
á $ 4 . 5 0 p l a t a . 
P a r a la humedad plantil las de cor-
cho y tacoces de goma. 
57, Obispo esq, á Aguiar. T . 513. 
C 375 4a-l M z GUANTES m umm 
Corles á S M O plata. 
Largos á % 2-40 
Guantes piel de Soecia á $1 
plata. 
Se salda nna partida de Ohiffon 
rizado en todos colores á 25 cts. oro 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. T e l é l o n o 686. 
C 4Ü7 a-1 M e 
Aviso importante 
Se advier te al p ú b l i c o que las maroas (te t ln tea 
pa r» teftir e) cabello t i t u l a d a T I N T U R A A M t ó K I -
C A N A . qne en dise&os escritos en espafiol y f r a n -
0Ó9. se t z p e n d i a n eu esta p laza por eaor l tura o t o r -
gada ante el notar io A o d r e o b i pasado en absolota 
propiedad á ia sefiora v i u d a ¿ e l p r i m i t i v o i n v e n t o r 
Alr Uoiff f r ancós , é bi ja , ú n i c a á que percenecey la ú n i -
ca qne posee tan m a r - v i l l o s o secreto. S a r i persegui-
do ante los t r ibunales quien compre 6 venda t i n t a r a 
Amer icana de A . Morales : queda probib ' ido expen -
der d l c b » t i n t u r a . L i qae se venda s e r á la l e g í t i m » 
Amer loaaa de M r , Roy, antes es tablecido (169 K n e 
D ' Kngbien 169) Paria. D e p ó s i t o p r i n c i p a l O B e i l l y 
44, t ienda M i Nuevo Des t ino . P r u é b e s e . P rec io la 
m í » barata y la m á s buena. 
863 26 -3 P 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l 
Por C. Horta. Norlsiina edición. 
Obra necesaria á todo comerciante , ba rque ro , 
hacendado, i n d u s t r i a l , de ta l l i s ta , dependiente, c o -
rredor de comercio , pe r i t o m e r c a n t i l , tenedor de 
l ibros , pe r ic ia l ce A' ioanas , in é r p r e t e y c o n t a d o r 
<le n t v t o , p i l c t o y sobrecarga de nave, secretarle y 
contador de A y o n t s m i e n t o y D i p u t a c i ó n , e m p i c a -
dos en ] ] ic ieuda y Aduanas, y en geners l , á i odo 
bombre de negocios. 
V é n d e s e en isa pr incipales l i b r e fas. 
JÓ19 a l t 4 » - 2 8 4 d - l 
S e h a e x t r a v i a d o u n p e r r o g r a n d e 
n r g r o el s&bado pasado. Se gf atifiot>rá A la persona 
que «apa dar Informes sobre au paradero ea Cuba 
n . 37 a l to» . 1676 aa-2 2d-3 
A L , O S S E Ñ O R E S 
A L M C E N i m S IMPORTADORES 
Tencro el honor de poner en conocimiento del comerc iode 
la I s la que. á part i r «le esta locha, ol que suscribe t e n d r á la ex-
clusiva r e p r e s e n t a c i ó n de los s iguientes labr icautes ingleses 
para tomar ó r d e n e s al por mayor exclusivamente . 
S . S . E . W. S t a n l e y . 
C o m p a ñ í a A n g l o - S n i z » de lecbe oondeneada. 
Maroa de la Fábrica: Lechera. 
Peek Fr iao O' 
Fabricantee de Galletas de todas clases. 
Premiadas COD Medallas de Oro, 
C lark . K i é k o l l t & ü o o m b s . 
Fabricantes de Confitería y (Joneervas. 
B r y a n i & May L0 
Fabricantes de Cerillas Inglesas Soperioree. 
Marca de la Fabrica: Stguridad. 
J . O. & J . F ie ld L0 
Fabricantes de JaboDcillos y velas finas. 
P. Cocbran & C" 
Fabricantes de Tintas y Gomas. 
Toda comunicac ión para informes dirigida de e n a l q n i e r » parte de la I s l a 
eerá atendida con tode esmero y a tenc ión . 
O F I C I N A V M U E S T R A R I O : Apartado de Correo 38¿ . 
M E R C A D E R E S 2-2. Cables: " S i a n w i r . H a b a n a . 
C ó d i g o : A . B . C . 
49; ¿Ú a-7 Je 
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Diciembre 2 i . 
— l O ó m o f - m a dijo mi ila^tre oom-
p a ü e r o de viaje desde Zaragoza á Oaa-
iellÓD, el M^rqaés de Tosoa, dipatado 
Á Cortes y aoeodalado hijo de Valen-
c¡8:_¿ooDtiDÚ4 osted la maroha sm sa-
bir al Maestrazgo! 
— 3 í . 
—¿Por q a é ! 
Porque no qaiero hallarme en pre-
eenoia de logares que reoaerdan tris-
tes memorias de m a laoha fratioida. 
|B1 Maestrazgol ¡Morella! Al l í f o é d o o -
de mayores v í c t i m a s o a o s ó la intraasi-
geocia de Cabrera. A l l í perecieroo, 
fosiladofl ODOS, de hambre otros, casi 
t í f ' o s les CÍDCO mil soldados de la de-
rrotada oolnmna del general PardiQes 
que faeron hechos prisioneros y distri-
b u y ó Cabrera entre Morella, el Forca1! 
y BttniftiZ*. Cuando, on año más t^r-
de, se presentaron ai oaoge, no queda-
ban vivos más que dosoientoa. Y ana 
esos dosgraciados no podían sostenerse 
sobre sus piernas; eran oadáverea am-
bulantes, ai extreoiO de que el comisa 
rio de las tropas i sabe í inas encargado 
de efectuar el cambio, e x c l a m ó lleno de 
i n d i g n a c i ó o : — E l oange, cabeza por ca-
beza, es inicuo: para eer justo, debiera 
hacerse al peso. 
—Pero el Maestrazgo no recuerda 
tolo eeamalaventurada lucha entre her-
manoe: hay otros hechos h i s tór icos que 
ocurrieron en é l , y hay vestigios que 
admirar, respetados por la s u c e s i ó n de 
loa HÍglos. Su mismo nombre ea un 
Ustimonio de g oria. 
—¿Su n o m b r e ? . . . . 
—¡Sí. E l Maestrazgo lo tomó de la 
fundac ión de la orden religiosa-tnilitar 
la Montesa, creada á pet ic ión de 
D . Jaime I I , para sustituir, en lo a^a-
fitdero á Espnüa , á la de los Templa-
rios, destruida por bula pontificia. E l 
maestrazgo de ia nueva orden, que re-
c a y ó en el anciano y nob lüa imo fray 
D . Qui l lón de E r i l , d ió por autónoma-
eia nombre á esa escarpada reg ión , 
que s i rv ió de teatro á grandes luchas 
durante la dominaoió. i romana y don-
de los hijos del liaoio han dejado hue-
llas imperecederas de sa paso. Si s u -
biese usted á esas m o n t a ñ a s que pare-
cen cindadelas enormes, rematadas por 
extensa exp a ñ a d a , no tardaría en ha-
l lar vestigios ao t iqu ía ímos de esa do-
minac ión . E l primero que le sa ldr ía 
al paso es el P l á de Arch , que se en-
cuentra en el 11 a, o de Gabanea. E s e 
aro que da nombre á la l lanura, ha 
visto p^tsar, sin conmoverse, más de 
veinte siglos. ¿Qaé reanerda! L a his-
toria no lo dice: es on trofeo mudo de 
olvidadas luchas, ó como dice uo hia 
toriador erudito, amigo mío, enigma 
de la historia. Cerca de él hay nn ca-
mino, y cuando el viajero curioso pre-
gunta á las gentea del pa í c á donde 
l leva, contestan e n c o g i é n d o s e de bom-
broF :—Es el camino de los romanos. 
U n historiador, haciendo deduooio-
nes eobre la erección del arco, dice que 
en los llanos de S u r i a n a y Gabanea 
oe dieron las dos batallas sucesivas en 
qne, d e s p u é s de la derrota y muerte de 
loe Escipiones, Lucio Marolo, al frente 
de las huestes romanas, d e s t r u y ó loa 
ejérc i tos trionfadorea de A n n í b a l , Ma-
g ó n y Masioise. Pero no es solo de la 
bistoria antigua de lo que hablan eetas 
m o n t a ñ a s ; también recuerdan triunfos 
y glorias conquistadas con el trabajo. 
— ¡ B o m b r e l eso me intriga. 
—Pues, ai, señor: siguiendo por la 
carretera de Cas te l lón á Morella, m á s 
a l l á de Barriol , que se halla encara-
mado en las laderas de nn cerro, se 
encuentra el pneblo de A lova , que ad-
quir ió merecida celebridad porque sus 
m o n t a ñ e s e s elaboraron las primorosas 
porcelanas y fayenzas qne llegaron á 
competir con las más afamadas de E u -
ropa. Y a desaparec ió esa induatria y 
lo que ahora se fabrica all í es modesta 
y económica alfarería. D e b i ó s e el dea-
arrrollo de la primera al ilustre conde 
de Aranda , qne supo ntilizar la habili-
dad de aquellos alfareros, y la excelen-
te calidad de las tierras y arcillas, para 
realizar ese progreso. Los productos 
de c e r á m i c a que aparecieron, en mayo 
de 1827, en la ins ta lac ión del esclareci-
do procer, imitando los de Sajonia, Ho 
landa y F r a n c i a , igualaron en breve á 
|os mejores qne sa l ían de las fábricas 
de Rúan y Montiers, y veinte años m á s 
tarde se introdujo allí la fabricación 
fie porcelana, algunos de cayos objetos 
llegaron á atribuirse á la famosa fábri-
ca del Buen Retiro, que destruyeron 
cuando la gnerra de la independencia 
nneatros c a r i ñ w c s aliados los ingleses. 
— l Y esa fábrica? 
— D e a a p a r e o i ó á priinolpios de este 
Biglo cuyas pos tr imer ías nos toca pre-
senciar, para convertirse en fábr ica 
de loza oomtíu. EJO no vale ya la pena 
de visitarlo. 
— Eatoaca^, ¿oara q u é he de subir 
al Maestrazgo? 
— P a r a oouooer el carác ter de sus 
valerosos, tenaces y fanát i cos monta-
ñeses , q u i si son temibles en la gue-
rra, encantan por su noble sencillez, 
por su honradez y respeto en la paz. 
L a poblac ión del Maestrazgo h á l l a s e 
esparcida p i r esas m o n t a ñ a s en misa -
das de pobre aspecto, conservando ias 
costumbres patriarcales de sus ante 
pasados. E s un pueblo sencillo, frugal, 
morigerado, religioso, profundamente 
religioso. E l hijo de estas m o n t a ñ a s , 
por lo general cetrino, enjuto de car-
nes, p e q u e ñ o de cuerpo, nervudo, pa-
rece criado para trepar por sus peñas-
ooa puntiagudos. L a mujer, recatada 
y honesta, atrae con su presencia, m á s 
que el apetito se isua! , el respeto y la 
oons iderac ióo . E n sus propias vesti-
duras se diferencian, no y a de los mon-
tañeseti del B.»jo A r a g ó n , aus vecinos, 
sino de los de Valencia, sus compro 
viooianos. E u estos lugares, ni hay 
riñas de mozos, ni disputas de coma-
drea. S ó l o salen de sus casillas los d í a s 
en qne celebran la fiesta mayor, cuan-
do el gay 'é , ( l u l í a i o e r o ) , deja oir loa 
ecos melancó l i cos y dulces de su m ó -
sica, y al rojizo fulgor de los c remel l i rs , 
mozos y mozas danzan ceremoniosa-
mente. 
— Eso es hermoso. 
—Como todo lo tradicional. 
— Y por lo mismo, renuncio á la v i -
sita. 
— ¡ P o r q u é ! 
—Porque todo lo que pudiera ver y 
describir, me lo ha dicho usted con 
verdadero colorido y elocuencia. Sus 
manifestaciones cons t i tu i rán nna de 
mis cartas, y de seguro, de las m á s 
interesantes. Y ahora, ahí va mi mano. 
E l tren sale para Valencia , y he de 
continuar mi viaje. A d i ó s . 
— A d i ó s . 
E E P O R T E H . 
E L . D O L O R 
A pesar de los progresos realizados 
por la ciencia, nadie ha podido supri-
mir el dolor. 
Se ha logrado encontrar el medio de 
hacernos insensibles á las operaciones 
q u i r ú r g i c a s , apelando á la anestesia 
general. B ! cloroformo, el é t er y el 
bromuro de etilo, producen la insensi-
bilidad y hasta la p é r d i d a absoluta de 
la conciencia, pero por desgracia sus 
efectos suelen perjudicar á los centros 
nerviosos de la r e s p i r a c i ó n y de la cir-
c u l a c i ó n . 
E n ciertos casos, muy raros afortu-
nadamente, el cloroformo ha influido 
sobre el corazón y los pulmones en tér-
minos de producir para l i zac ión , lo 
cual revela la imperfecc ión del s iste-
ma. 
De ahí que la c i r u g í a haya buscado 
la manera de determinar la anestesia 
parcial , sin modificar la conciencia ni 
las otras funciones de la v ida. 
Esos esfuerzos han dado sus frutos. 
L a insensibilidad local, obtenida con 
inyecciones s u b c u t á n e a s de c o c a í n a , 
que viene p r a c t i c á n d o s e desde baoe 
a ñ o s en p e q u e ñ a escala, es hoy acepta-
da por los primeros cirujanos del 
mundo. 
L a c o c a í n a es un alcaloide e x t r a í d o 
de las hojas de un arbusto del P e r ú y 
Sol iv ia , la cual se inyecta en dosis in-
finitesimales con nna geringuil la en la 
columna vertebral correspondiente al 
espacio del cuerpo donde tiene qne 
ejercer sos funciones el operador. L a 
anestesia en esa partees tan comple-
ta, que el paciente pnede ver c ó m o la 
sierra muerde en aus huesos ó el b i s -
turí desgarra aus tejidos, s in que s u -
fra el m á s insignificante dolor. 
A s í es que se pueden insensibi l izar 
todas las partes del cuerpo, desde el 
cuello á los pies, Inyectando la so lu-
c i ó n a n e s t é s i c a en diversos pontos de 
ia columna vertebral, s e g ú n la r e g i ó n 
en que deba operarse. E s t o se expl ica 
teniendo en cuenta que las impresiones 
sensitivas del tronco y de los miembros 
se corresponden por medio de los ner-
vios, con la sustancia gris interior de 
ia médula espinal. Como las c é l u l a s 
nerviosas receptoras de las sensacio-
nes exteriores quedan anestesiadas 
por la i n y e c c i ó n de c o c a í n a , el doctor 
puede pinchar, quemar y destrozar 
impunemente. 
JBI el méd ico Coming consi-
g u i ó insensibilizar la r e g i ó n lumbar y 
los miembros inferiores inyectando co-
c a í n a eo la columna vertebral de un 
enfermo. D e s p u é s el m é d i c o de K i e l , 
B i e r , a p l i c ó el clorhidrato de c o c a í n a 
en inyecciones en la espina dorsal de 
diez pacientes, no sin que ensayase 
previamente eo él mismo el nnevo m é 
todo y o o n v e n c í d o s e de su bondad. 
Luego otros cirujanos siguieron prac-
ticando el sistema, hasta que Toifler, 
ahora, hace públ i co que en 252 opera-
ciones por él ejecutadas apelando á la 
anestesia parcial coa c o c a í n a , no ha 
tenido el menor accidente. 
Tufler ha abierto e s t ó m a g o s y corta-
do r íñones , brazos y piernas, s in qne 
los enfermos revelasen el menor sufr i -
miento. Todo sin echar mano del c lo-
roformo ni del é ter , sino simplemente 
con una inyecc ión de c o c a í n a ea la 
m é d u l a espinal. 
L o s enfermos del c o r a z ó n que no re-
sisten la influencia del cloroformo, 
pueden ya operarse merced al nuevo 
procedimiento. 
D e s p u é s de la "oooa inao ión" los pa-
cientes experimentan malestar gene-
ral , n á u s e a s y cefalalgia, qne d u r a de 
doce á veinticuatro horas; pero.luego 
todo desaparece para no presentarse 
m á s . 
L a anestesia por el cloroformo que-
da ya relegada á las grandes o p e r a -
ciones. 
E S P A Ñ A 
L O S R E C I E N T E S S U C E S O S 
Madrid, 12 de febrero. 
K L G O B I E R N O 
M E D I D A S D E RIGOR 
Ayer mañana, después de despachar con 
la reina, se dirigieron al ministerio de la 
Gobernación el presidente del Consejo y el 
ministro de Estado. 
Allí estuvieron hablando con el señor 
Dguarte sobre los sucesos del día y adopta-
ron algunos acuerdos. 
El ministro de la Gobernacióa recibió 
después á los periodistas y les dijo que el 
gobierno está decidido á emplear todos los 
medios para impedir que continúe a l te rán-
dose el orden. 
"Haremos uso, dijo el señor Ugarte, de 
las facultades que nos conceden las leyes. 
Si las manifestaciones en la vía pública si-
guen, y la prensa no se modera, empleare-
mos todos los medios de represión contra 
nnos y otros desmanes. Iremos basta á la 
supensión de los periódicos que se extral i -
miten, pues para ellos ooa autoriza la sus-
pensión de las garant ías constitucionales. 
" E l mismo criterio que en Madrid se 
aplicará en las provincias." 
El señor Ugarte agregó que según infor-
mes de origen oficial, en Zaragoza se hab ía 
promovido ayer mañana desórdenes y que 
las turbas acometieron á un fraile, el cual 
resultó herido. 
E N E L J U Z G A D O 
UNA DENUNCIA 
D. Manuel Martínez Agular, ' conde de 
Pedroaa, se ba presentado ayer m a ñ a n a en 
la Casa de Canónigos para denunciar ante 
el juez de guardia los hechos que había 
presenciado en el Paseo del Botánico, don-
de un guardia, cuyo número consta en la 
denuncia, mal t ra tó cruelmente á un mu-
chacho que dijo llamarse Angosto Mar ía 
Calvo, y que era el que presentaba al j uz -
gado. 
Dijo también el señor Martínez Aguiar 
que al preguntar al guardia de referencia 
por qué empleaba aquellos desmanes con 
tra nn niño que caminaba fuera de la ma 
nifestación, le contestó que aquellas órde 
nes eran las que había recibido de eus jetes 
i y no tenía más que acatarlas. 
Como testigos de este suceso qne produjo 
la indignación de cuantos lo presenciaron, 
fueron al juzgado de guardia don Bernardo 
Moulleras, don Joan Fernández, don Ma-
nuel de León y don Macedonio de Sáínz. 
El juez de guardia que era el de ÍUB-
trucción del distrito del Hospital, admitió 
la denuncia y tomó declaración al joven apa-
leado y á los testigos de la agresión. 
E N L A P L A Z A D E L C A L L A O . — U N A 
C A R G A T E R R I B L E . — C A S A S A S A L -
T A D A S . — U N G U A R D I A C I V I L M A G U -
L L A D O . 
L a carga que ee ba dado ayer tarde á las 
cuatro ©o la plaza del Callao ha sido de 
las más importantes. 
Varias parejas de á caballo, secundadas 
por los guardias de seguridad, contuvieron 
á un numeroso grupo que desde la calle de 
Preciados intentó penetrar en la calle del 
Callao. 
Los manifestantes-se negaron á ratroce-
der y entonces la fuerza cargó sobre ellos á 
sablazos, persiguiéndoles eo distintas di-
recciones. 
Muchos ee guarecían eo las tiendas y por-
tales para librarse de la agresión, intento 
inútil, pues los agentes de seguridad les 
perseguían escaleras arriba, acorralándoles 
y moliéndoles á palos. 
Los establecimientos todos cerraron sus 
puertas y escaparates, temiendo que los del 
orden que ya no respetaban ni loa domici-
lios se le entraran de rondón y les causa-
rán destrozos. 
Restablecida la calma en la plaza del 
Callao, doa parejas de á caballo emprendie-
ron vertiginosa carrera det rás de un pe-
queño grupo qae corría por la calle del 
Carmen en direcsión de la Puerta del 
Sol. 
Al pasar las parejas por la esquina de la 
calle de líompelanzas uno de los caballos 
tropezó con uu carro que venía en dirección 
opuesta, cayendo á tierra el jinete y el ca-
llo. 
Auxiliado el guardia por sus compañeros , 
le condujeron á la Casa de Socorro, donde 
se le apreciaron magullamientos en distin-
tas partes del cuerpo. 
Las lesiones m á s importantes las sufrió 
en una pierna. 
Se llama el lesionado Ricardo Torme 
Fernández, y pertenece al segundo escua-
drón. 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E 
A las cinco de la tarde la multitud se 
dirigió por la calle de Preciados, y «m la 
Plaza del Callao varias parejas de la Guar-
dia civil de caballería dieron la primera « 
carga en regla en el d ía de ayer. 
Los manifestantes se diseminaron en pe-
queños grupos por diferentes calles y la 
benemóriía patrulla los alrededores d é l a s 
callee Anchas de San Bernardo, Isabel 
la Católica y de la Flor B i j a , donde se 
dirigía la manifestación. 
EN S O L I C I T U D A L M I N I S T R O 
A las seis de la tarde visitó nuevamente 
nuestra redacción una comisión de estu-
diantes, manifestándonos que habían pre 
sentado oca solicitud al ministro de Ins-
trucción pública, para que revoque la real 
orden concediendo vacaciones y vuelvan á 
reanudarse las clases. 
Dicha solicitud va firmada por 554 es-
tudiantes de todas las facultades. 
No hallándose el señor García Alix en 
el ministerio, recibió á los escolares y se 
hizo cargo de la eolicitud el subsecretario 
del ministerio señor Rancés. 
También nos dijeron los estudiantes que 
habían recibido on telegrama de sus com-
pañeros de Zaragoza, protestando de las 
vacaciones y haciéndose solidarios de la 
conducta de los estudiantes madr i leños . 
V A R I O S GRUPOS 
Era difícil, casi imposible, seguir á los 
manifestantes paso á paso, dado el extraor-
dinario número de grupos que surgen por 
todas partes. 
Eo los alrededores del Congreso hab ía 
varios que trataban de realizar una ma-
nifestación ante la Cámara de los diputa-
dos, no podiendo conseguir eu objeto por-
que las fuerzas de caballería ocupaban to-
das las bocacalles. 
En la calle de Varvelde esquina á la 
de Colón, se repitieron los gritos de ¡Viva 
la libertad, mueran ¡os jesuí tas y que uo se 
casen! 
En aquel momento pasaba el coche del 
Gobernador, sobre el cual arrojaron los 
mamlestantes bastantes piedras. 
En la Puerta del Sol y delante de la 
Dnivereidad ba habido toda la tarde gca-
tio inmenso estacionado en las aceras. 
LOS BEYES EN LA CALLE 
La reina, la infanta doña l íaba l , el ar-
chiduque Eugenio y los condes de Ca-
eerta, han salido esta tarde en carruaje 
para visitar á los duques de Calabria. 
La infanta y los condes de Caserta re-
gresaron á poco rato á, Palacio, y más 
tarde la reina con au hermano el archi-
duque Eugenio, pasando por las calles de 
la Biblioteca y del Arenal. 
E N EL PRADO 
A eso de las cinco un numeroso grupo de 
manifestantes empezó á dar gritos do ¡abajo 
Caserta, que no se case! 
La concurrencia en aquel momento en el 
Salón del Prado era muy numerosa. 
La Guardia civil inició la carga y do nis-
tintos lados salieron muchas piedras, las 
cuales, unas fueron á dar sobro los guardias 
y otras sobre pacíficos traoseuates. 
Los guardias civiles descargaron varios 
sablazos sobre la multitud y detuvieron á 
varios manifestantes, entre eiios a un hijo 
del conde de Peña-Ramiro, llevándolos á la 
delegación del Congreso. 
PUR LA NOOBE 
Al oscurecer ofrecía la Puerta del Sol 
aspecto singular. 
Todos los comercios, cafés y portales de 
las casas estaban cerradas y laa aceras y 
bocacalles atentadas da manifestantes. 
En U farola-estación del t ranvía , muchas 
personas, entre ellas señoras, que espera-
ban a tomar el coche correspondiente. 
SOI 
Saplicamos una vísitá'á esta importante casa de telas de seda, lana, 
hilo y algodón y cuanto práeda desearse para señoras, caballeros y niños; 
en Obispo 52 encontrará el público habanero como el de toda la Isla, des-
de la modesta tela de 3 centavos hasta la seda más rica de 84 pesos. 
TELEFONO 430. T E L E G R A F O L 0 Y 0 L A . 
5 3 , O B I S P O . 
L A D I A N A 
Esta bermosa tienda está en G A L 1 1 A N O 129, y rogamos á las bellas 
habaneras visiten esta importante casa de tejidos para qae admiren las 
preciosidades que su infatigable comprador José Gutiérrez Cüeto, acaba 
de traer del Extranjero. 
José y Manuel Gutiérrez Cueto dueños de estas dos importantes 
casas, sabrán agradecer la visita. 
TELEFONO 1153. T E L E G R A F O L 0 Y 0 L A . 
1 2 9 G A U A N O . 
Los guardias de seguridad se obatinabin 
en que allí no se parara nadie, y esto pro-
dujo protestas do los viajeroa que en nada 
se metían. 
De vez en cuando las fuerzas de la Guar-
dia civil daban cargas, dispersando á laa 
gentes. 
En esta operación tomaron parte activa 
los subordinados del jefe de segundad co-
ronel Morera. 
Infinidad de personas corrieron en dist in-
tas direcciones y algunas rodaron por el 
suelo, produciéndose contusiones. 
L a confusión fué mayor al oírse una fuer-
te detonación, que pareció había salido de 
la farola central. 
Según nos dijeron poco después en el la-
gar del suceso, se trataba de una cápsu la 
en los raiis del t ranvía. 
Repitiéronse las cargas y á pesar de la 
lluvia que comenzó á caer cerca de las 
ocho, siguieron los grupos estacionados. 
A las ocho y media renació la calma y 
algunos cafés entreabrieron aus puertas. 
EN LA PUERTA DEL SOL.—A P A L A -
CIO.—VARÍAS CARGAS. —UN H BRIDO 
Y VARIOS CONTUSOS. 
A las nueve y media de la noche un nu-
meroso grupo de manifestantes, formado en 
la calle de Alcalá, pasó la Puerta del Sol 
con dirección á Palacio. 
Los guardias de Seguridad trataron de 
impedirlo; pero los manifestantes, dando 
vivas á la libertad y mueras al conde do 
Caserta, entraron eu la calle Mayor sin ha-
cer caso de las amonestaciones de la po-
licía. 
Frente al Círculo Industrial se repitieron 
los vivas y los mueras, añadiendo todos á 
coro: "¡Que no ee case! ¡Que no se case!" 
Cruzando la plaza de Herradores y las 
calles de las Fuentes y Arenal, desembo-
caron en la de Carlos U t , en donde varios 
de los manifestantes no quisieron avanzar. 
¡A Palacio! ¡A Palacio!- exclamaron otros; — 
y cuando ee disponían á hacerlo, apareció 
por la Plaza de Oriente una legión de agen-
tes de Seguridad, sableen mano, que car^ó 
sobre los manifestantes con verdadera fu-
ria. 
Hubo las carreras y sustos consiguientes, 
resultando de la acometida policiaca quo 
un joven de quince años, llamado Miguel 
Suárez, salió herido en la cabeza, y otras 
personas con varias contusiones. 
Rehecho el grupo retrocedió por la calla 
de Arenal, marchando hacia el teatro Es-
pañol. 
En la Puerta del Sol arrancaron do laa 
parpdes el bando dol gobernador. 
En la calle del Príncipe lea a lcanzó una 
pareja do la Guardia Civil de caballer a, 
que intentó disolverlos á sablazos. 
El delegado señor Machero detuvo á trea 
personas en el momento do gritar " ¡v iva l a 
república!-' 
Los manifestantes hicieron frente á los 
guardias civiles, arrojándoles piedras, Un 
guardia de Seguridad recibió una pedrada 
en el hombro derecho, y un teniente del 
mismo cuerpo fué arrollado por uno de loa 
caballos de la Guardia c ivi l . 
En la puerta de La Equitativa se desa-
rrolló un incidente lamentable entre uo S J -
cio del Casino y varias personas que in ten-
taron entrar en el portal, huyendo de laa 
cargas. 
Después de detener á cuatro manifestan-
tes, la policía logró disolver al grupo á la 
una de la madrugada. 
LA CENSURA Y LOS CORRESPONSALES 
Los corresponsales extranjeros, en vista 
de los rigores de la censura, envían sus te-
legramas por corroo hasta la frontera para 
ser reexpedidos desde allí. 
Con la censura, pues, sólo consigco el 
gobierno retrasar por doco horas las not i -
cias que trata de ocultar, y do este modo, 
si l^s corresponsales incurren en exagera-
ciones ó en inexactitudes, nadie ee entera 
de ellas ni las puedo rectificar hasta que 
no han producido su efecto. 
Seguimos gobernando con los mismos 
procedimientos que hace cuarenta años, sin 
caer en la cuenta de que las antiguallas ya 
no tienen eficacia. 
COIvSfi'JOS DEJ GUERRA 
Cuatro de los detenidos anoche fueron 
puestos por el gobernador á disposición del 
capi tán general, por considerarlos culpa-
bles de agresión á la guardia civi l , y por 
tanto, sujetos al fuero militar. 
L A OPINIÓN PÚBLICA 
Ayer en todas partes no se oía más que 
una frase: la de que inmediatamente deben 
suspenderse todos los festejos anunciados, 
y en caso contrario, que nadie asista á 
ellos para demostrar al gubiernoel profun-
do disgusto con que la opinión ve su con-
ducta censurable. 
Si los ministros se obstinan en mantener 
el programa, las consecuencias tal vez sean 
más desagradables de lo que creen. 
VIENTOS DB CRISIS 
El disgusto en el seno del gabinete se 
acentña más cada día. Algunos ministros 
no ocultan el desagrado que les produce 1» 
conducta de las autoridades. De seguir 
las cosas por ese camino, no sería e x t r a ñ o 
que la crisis se plantease CD un Consejo ex-
traordinario que se reunirá de un momento 
á otro. 
A LOS PROPIETMIOS 
DE CiSáS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y a pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fíileria, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
o ^63 26a.4 P • * eSPQ »!i «y d i5-2t r 2  
Se cura el ASMA,el AHOGO y la TOS nerviosacon7olo usar los ac rd i tadosCl íURROsTNTI ASMATICOS del Dr. M, l E T á . De venta eñtoiariasBoticas 
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F O L L E T I N 
A SANGRE T FUERO 
NOVELA IIISTÓEIOA POLAOA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( E í t a novela, p u b l i c a d , por la ca.a ed l tor ia 
ÍCONTINOA) 
— ¡ P a r e c e un a tamán! 
—¡Qué hertnoao caballo!—exclamo el 
sargento,—ni el mismo K h a n tiene nno 
ignal . 
E l teniente miró al caballo y bri l ló 
en su rostro un r e l á m p a g o de a l egr ía . 
Dos soldados le aguantaban por la bri-
da, mientras el generoso broto, alar-
gando la cabesa, miraba asustado á sn 
d u e ñ o . 
—4B1 caballo será nuestro, teniente? 
— p r e g u n t ó sargento. 
— ¡ A l m a de perro! ¿Quieres quitar á 
nn oriHtiano so oauallo en ia estepa! 
— Yo cre ía quo era buen bot ín . 
In terrumpió ei d iá logo , no gemido 
del moribondo. 
—Dale on poco de agoardiente y 
s u é l t a l e el c i n t o r ó o . 
— ¿ P a s a r e m o s aqu í la noche! 
—Sí . Desensillad los caballos y eo-
cended oo boen fuego. 
Los soldados a g r u p á r o a e e en torno 
y evnpesaron á friccionar B1 herido ha-
fido para hacerle volver en sí, urentraa 
otros e x t e n d í a n en el suelo pieles de 
oso y de camello, y algunos iban á bas-
car rastrojos para enceder lumbre. E l 
oüeial , sin coidarse del desconocido 
qne se qoejaba, so l tó el o in toró , y ten-
d i ó s e sobre so capa cerca del foego. 
E r a on goapo moio, enjoto de car-
nes, de pelo negro y narie agoileBa. 
E l noble rostro respiraba on valor te 
merario. E l poblado bigote y la barba, 
qne no se h a b í a cortado bac ía mocho 
tiempo, d á b a l e ooa seriedad impropia 
de eos aQoe. 
Dos siervos preparabao la cena. Do 
gran m o n t ó n de leña s i r v i ó para avi-
var el foego, mientras algunos hora 
brea desollaban nna cabra silvestre. Se 
desplomaron también mochas aves qoe 
se habían matado dorante el dia. Cre-
pitaba la llama, esparciendo eo derre-
dor oo gran c írcolo de luz. Empezaba 
el herido á volver en sí . Dorante nn 
momento miró á los desconocidos qoe 
le rodeaban, y d e s p o é s t ra tó de levan-
tarse. E l mismo soldado qae hablara 
antes con el oficial, le incorporó , y otro 
le poso entre las manos ana pica, eo la 
ooal, se a p o y ó con fuetea. Tenia aun 
encarnado el rostro 6 hinchadas las 
venas. 
— ¡ A g n a r d i e n t e l — e x c l a m ó con vor 
sorda. 
Se la dieron en segaida, y é l , bebien-
do con avidez, parec ió reoonÍortans2. 
Separando los labios de la bota, pre* 
g a n t ó coa voz más c lara . 
—¿En q o é manos &e caido! 
E l oficial, se puso eo pie y se le acer-
có. 
E n manos de vuestros salvadores. 
| í í o me e o h á s t e i s vosotros el lazo! 
Nosotros, no osamos lazo, sino sa 
ble. Voes tra pregoota nos ofende. 
F o í e t e i s atacado por ona partida de 
ladrones, y si t ené i s gasto en contem 
"piarlos, hé los ahí como otros tantos 
carneros degollados. 
Y diciendo esto, el teniente seDala* 
ba nn cierto número de c a d á v e r e s ten 
didos al pie de la a l tara. 
— E n tal caso,—dijo el desconocido, 
—dejad qoe descanse no poco. 
be trajeron una si l la, en la onal, se 
s e n t ó silencioso y recogido. 
E r a nna hombre de mediana estatu-
ra, de anchos hombros, e n é r g i c a s fac-
ciones y robustos miembros. T e n í a 
ooa cabellera enorme, el rostro bron-
ceado, n e g r í s i m o s los ojos y on poco 
o b l í c a o s como los de los t á r t a r o s . Los 
bigotes oa íao á oo lado y otro de la 
boca largos y poblados. T e n í a , se así 
se paede decir, ona s i m p a t í a repolsi-
va; la dignidad imperiosa de on ata-
mán, noida á la socarroner ía del t á r -
taro, la bondad m á s franca al lado de 
ooa ferocidad sin l í m i t e s . 
D e s p u é s de haber descansado nn 
rato, se l e v a n t ó y sin dar gracias, co-
mo todos esperaban, se foé á contem-
plar los c a d á v e r e s . 
—¡Qué e s t o p i d o ! — m o r m o r ó el te-
niente. 
E l desconocido, examinaba atenta-
mente el rostro de los moertos, y mo-
v ía la cabeza como el qoe ve qae no se 
ha engasado. Loego con pasos lentos 
v v i ó junto al oficial, s e n t á n d o s e en 
base* del c inturón . 
A l joven le s n b i ó la sangre á la ca-
beza al ver l a soberbia calma de on 
hombre á qoien, momentos antes, aoa-
babi de salvar la v ida. 
— D i r í a s e qae bascas conocidos en-
tre los ladrones ó qne recitas l e t a n í a s 
por sn almai —dijo en tono de sarcas-
mo. 
—No te e o g a B a s , — a o n t e e t ó con cal-
ma el desconocido,—pero los qoe hos-
co no son ladrones, sino siervos de nn 
vecino mío. 
— ü o n el ooal, á lo que se vé , no ha-
ces rony buenas migas. 
— A l contrario, — m a r m n r ó entre 
dientes el desconocido. -Pero dispen-
sad si no e m p e c é por daros grac ias 
por haberme salvado la vida. Vuestro 
valor ha soplido mi improdeooia, y mi 
gratitod es tao grande, como la gene-
rosa presteza con qoe acodisteis en 
mi socorro, 
T e o d i ó la rnaoo al decir esto; pero 
el oficial antes de dárse la , le dijo: 
—Ante todo, quisiera saber á q o i é n 
he salvado; para dar las gracias s iem-
pre hay tiempo. 
— T e n é i s razón, deb í empezar por de-
cir mi nombre. Soy Z^nobio A b d a n c , 
propietario en la provincia de K i e w , 
coronel del regimiento del p r í n c i p e 
Domingo Salasko. 
— Yo soy J a a n Lchetnck i , teniente 
de los coraceros del pr ínc ipe J e r e m í a s 
Visnevesoo. 
— S e r v í s á las ó r d e n e s de on famoso 
goerrero. Dignaos aceptar mis gra-
cias y mi mano. 
E l oficial no vac i ló . Los coraceros 
miraban habitnalmente de alto á bajo 
á los soldados de las otras armas, pe-
ro S ih tnck i , estaba ahora en la este-
pa, donde nadie repara en papeli l los. 
Se trataba a d e m á s de un coronel, de 
lo cual se persuadió en segoida, cuan-
do los soldados dieron á Abdano el 
c in turón , el sable y on bastoncito con 
pofiode marfil pae llevaban casi todos 
los coroneles cosacos. 
Abdano iba moy bien vestido, y re-
velaba en so c o n v e r s a c i ó n , ser perso-
na culta y de buena sociedad, 
Sohetucfli le inv i tó á cenar. E m a -
naba del foego el perfume de l a carne 
tostada que on siervo poso en ona 
fuente. Empezaron á comer ambos 
militares, y cuando hubieron echado 
nnos tragos de una panzuda botella 
llena de vino moldavo, ee t r a b ó la 
conversac ión m á s viva y cordial, 
—Quiera Dios que vuelva á casa vi-
vo y s a l v o , — e x c l a m ó S j h e t u c k i . 
— ¿ E s t á i s pues de vuelta! ¡ D e d ó n -
de v e n í s ! - p r e g u n t ó Abdano. 
—De Crimea, 
—¿Y que fuiste hacer a l l í ! 
¿Quizá on cambio de prisioneros! 
—-No, coronel, fui á ver al K h a n . 
A b d a n c a g u z ó el oído. 
— ¿ A q o é f o í s t e i s ! 
— A llevarle ona car ta del principa 
J e r e m í a s . 
— ¡ A h í ¿ H i c i s t e i s de embajador! ¿Y 
qué le e scr ib ía el p r í n c i p e ! 
— E s o no me i m p o r t a — r e p l i c ó el 
oficial, 
—Me e s t r a ñ a b a — d i j o el coronel — 
que el principe empleara un e m b a j a -
dor tan joven, pero d e s p u é s de vues-
tra c o n t e s t a c i ó n me lo explico te-
neis pocos años , pero una cabeza bien 
organizada, 
Schetucki halagado por el cumpli-
miento, se retorc ió el bigote. 
— ¿Y vos q u é h a c í a i s aquí solo! 
—No iba solo; he dejado a t r á s á mis 
soldados, voy á Uodao para ver á 
Oradieko para darle nna carta del 
A t a m á n , 
— ¿ P o r q u é no fuisteis por el r io! 
— Obedezco á nna orden! 
— E s raro que el A t a m á n os d iera 
tal orden. Yendo por el r ío lo hubie-
rais pasado mejor. 
— L a estepa e s t á ahora t r a n q u i l a . 
Y o la conozco moy bien. L o que me 
ocurrió ee debe á la maldad humana . 
— ¿Quién os ha agredido! 
— Ser ía ona historia moy larga s i 
la explicara toda. Se trata de on 
pérüdo vecino qoe d e s t r o y ó mi propie-
dad, me robó au hijo ó i n t e n t ó quitar-
me la v ida. 
—¿Pero acaso no l l evá i s sable! 
E l rostro de Abdao se contrajo de 
cólera y u n r e l á m p a g o b r i l l o ensuso jos . 
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E l Rol de la a l e g r í a b a ñ a b a ayer la 
Habana. 
L a s callea del cpntro de la eiadad, 
el paspo de carnaval , las fonoieaes 
teatrales y los bailes da los centros de 
rt>0Teo, todo estaba animadoy cocea-
rrido. 
I n a o g o r ó e l programa d é l a s diver-
siones del dia la fiesta del J a i A l a i . 
F ies ta e s p ' é n d i d a coya re lac ión e s t á 
A cargo de nn c o m p a ñ e r o en crón icas á 
qnien, PÍ no dispato el derecho, envidio 
\ñ mie ióa . 
JE1 paseo solo di fer ía en peqaeuos 
detallfsde los anteriores. 
Mochos coches, nnmerosos ginetes 
j ro peces carros anunciadores. 
Entre los trenes elegantes l lamaba 
la atenolóu el breack donde iba el hijo 
del Oonde de S »gaato oon los j ó v e n e s 
Aroadio y Francisco Franohi-Alfaro . 
Desde este breack se arrojó dorante 
la tard?, á los balcones, á la calle y á 
iaa ventanas, on dilavio de serpenti-
nas, confetti^ tabitos de eseacia, cajas 
de bombones y ramos de dores. 
D e los bailes del dia e m p e z a r é por 
hablar de Is m a t i o é e qao en obsequio 
á e los n iños ofreció el Centro Asfu-
ría no. 
E s p l é n d i d a ! — , esta es la frase. 
Aquellos hermosos salones—orgnllo 
«de la nnmerosa y honrada colonia oayo 
nombre ostentan—estaban ayer r a . 
diantes de luz y de a l e g r í a . 
¡Coánta carita angelical y c u á n t o 
traje primoroso! 
Algunos n iüos a s i s t í a n igualmente 
vestidos y ataviados que en la ma-
t i n é e del Casino Español . Pero eran 
los ménos , porque la nota dominante 
del baile infantil del Centro Abturiano, 
a juicio de todo el mundo, era una 
cantidad excesiva de trajes de absolu-
ta novedad. 
E s t a b a all í , arregante y s i m p á t i c o , 
mi amigo Q a b r i e ü t o Costa, vestido al 
estilo de fa corte de Fernando V I I . 
D a b a el brazo Q a b r i e ü t o , hecho todo 
en gran señor , á la preciosa n i ñ a 
Merceditas Salaya, que también lleva» 
ba un traje de esa época . 
Los rifios del director de este perió* 
dico, un grupito encantador que pare-
c ía presidir la g r a c i o s í s i m a T e t é , esta-
ban en la mat inée con s a primita, el 
inteligente J o s é Ignacio, hijo de mi 
querido c o m p a ñ e r o don Lucio S o l í s . 
Otros nombres se agolpan en mi 
memoria, pero en la imposibilidad de 
citarlos á todos remito al lector á la 
l ista que publ icará el DIARIO, en nna 
d e s ú s ediciones p r ó x i m a s , de la deli-
ciosa l eg ión infantil que c o n v i r t i ó 
ayer el Centro Asturiano^ durante las 
horas de la tarde, en nn fragmento de 
paraíso . 
Por la noche se f e s te jó L a Vie ja , 
con entufiasroo indescriptible, en el 
Centro Oolhgo y \ek Asociac ión de De-
pendientes, 
H a superado este baile, en anima-
c ión y concurrencia, á todos cuantos 
sehao ofrecido, bajo el reinado de la 
careta, en tan importantes centros. 
Amplio local tienen uno y otro y, á 
pesar de todo, resultaba poco m é n o s 
que penosa una p e r e g r i n a c i ó n á t r a v é s 
de los salones. 
Máscaras g r a c i o s í s i m a s con sus vo-
ces y pns risas, en a l g a r a b í a alocado-
ra , animnban la noche y eran el encan-
to de los que, por concurrir do sala, 
Beraetíanse gustosos á sus bromas. 
E s el imperio de la careta, que ava-
salla, rinde y domina. 
T a m b i é n abrió sus salones, para el 
tradicional baile de L a Vie ja , el Centro 
Asturiano. 
Imposible dar una idea, por pál ida 
qne sea, de la a n i m a c i ó n que resplan-
d e c í a anoche en esta fiesta. 
Más de seis mil personas—de sala ó 
de m á s c a r a — d e e f i l a r o n anoche por 
aquellos salones. 
No exagero. 
A h í e s tá , para atestiguarlo, mi que-
rido amigo Fanchito Garc ía , miembro 
entusiasta de la directiva del Centro, 
y e s tán también otros no menos queri-
dos amigos, qne tienen sobrado motivo 
para saberlo, entre ellos, el 9r. Vidal , 
presidente de la S e c c i ó n de Recreo y 
Adorno. 
Y ya consignado este dato j cómo 
apuntar nombres entre ana concurren-
cia de seis mil personasl 
H a b í a empezado á hacerlo y estaban 
en mi carnet María Antonieta Rabell , 
Creoiía Garc ía M a r q u é s — l a l ind í s ima 
hija del presidente del Centro Atturia-
wo—Rosarito N ú ñ e z , Mercedes, E n r i -
queta y Leonor Lezama, María y Vic-
toria Meyt ín y Virginia , Pi lar y Blan-
ca L luy , pero era cosa de estar toda la 
noche, lápiz en mano, y renuncié , aun-
que bien á mí pesar, á esa s i m p á t i c a 
tarea. 
¿Era é s t e el ólt i mo baile del Oen-
trol 
No creo qne sea as í d e s p u é s de las 
insistentes s ú p l i c a s qne al señor G a r -
c ía Marqués , como á todos los s e ü o r e s 
de la directiva y de la secc ión de Re-
creo y Adorno, se hicieron anoche pa-
ra que acordasen otro baile, como final 
de la temporada, para el p r ó x i m o do-
mingo de la Sardina . 
Con darlo de pens ión , asunto con-
cluido. 
BNBIQDE FONTANILLS 
Fiesía alep ei "Jai-llai" 
L a J u n t a Direct iva de este Fron-
tón comis ionó á los s e ñ o r e s don S a 
turnino Ortiaga, D . B . Oarnioer, don 
J o a n López S e ñ a y don J o s é Igles ias 
para qoe, en su nombre y sin reparo 
en sacrificio alguno, organizaran una 
fanoiún saataosa qoe pudiera servir 
de " P r ó l o g o " á los Anales del Pelote-
rismo Vasoo en la gran ciudad de la 
Habana. 
Ni á tontos ni á perezosos lo dejó la 
Junta . Constituidos en otra los ya d i -
chos señores organizaron la fiesta que 
ayer se ce lebró , y que por el rombo 
con que se l levó á cabo, por la calidad 
y nümero de las personas asistentes, y 
por los sentimientos sinceramente cor-
diales que en ellos se manifestaron, ha 
de hacer época en la historia de los 
e s p e c t á c u l o s cultos de principios de 
siglo. 
Previa inv i tac ión de la Comis ión y a 
citada, nos trasladamos al J A I - A L A I á 
tiempo oportuno par» presenciar la 
llegada del elemento oficial que hab ía 
de dar mayor realoe á la fiesta. 
L O S I N V I T A D O S 
LA BENDICION 
A las diez en ponto de la mañana hi-
zo en entrada en el F r o n t ó n el señor A l -
calde Municipal, a c o m p a ñ a d o de va-
rios señores Concejales y del Jefe de 
la P o l i c í a Secreta, á quienes recibió la 
J a u t a Directiva con la fineza natural 
en tan discreta colectividad. L a "EUn-
da E s p a ñ a , " dirigida por don Mar ia -
no Ortega, lanzó al ahe las notas del 
'-Himno B a y a m é s , " saludando así á 
los representantes del pueblo con una 
galante bienvenida. A ú n no se habían 
extinguido las notas del Himno Cu-
bano cuando la banda toco la "Mar-
cha de Infantes," á cuyos acordes 
penetró en el local el Ilostrisimo se-
ñor Obispo de la D i ó c e s i s , Monseñor 
Donato Sbarreti , a c o m p a ñ a d o de so 
Secretario y del Notario Ec l e s iá s t i co 
señor Galbia . S a i i n s t r í a i m ^ examina-
ba oon curiosidad las cestas ó chisteras 
y las pelotas, cuando los majestuosos 
aoordea de la "Marcha R e a i " anun-
ciaron la llegada del s eñor Cónsul de 
E s p a ñ a , á cuya presencia y como maes-
tra deferente de car iñoso respeto á la 
madre patria, se d e s c u b r i ó el concurso 
hondamente conmovido, con la sonri-
s a en los labios y ea los ojos el brillo 
qoe demaestra la m á s grande, la más 
digna de las emociones. Noevameute 
sonó el "Himno B a y a m é s , " para anun-
ciar la llegada del Secretario de Go-
bernac ión , señor Tamayo; acto conti-
nuó, la "Banda E s p a ñ a " saludaba 
con el "Star Spanglod Banner'1 la 
visita de la primera autoridad de la 
I s la de Cuba: Mr. Wood, comandante 
Militar y Jefe civi l de la Ant i l la . 
Anteriormente el coronel de Inge-
nieros militares, Mr. B lack , h a b í a exa-
minado escropnlosamente el templo 
del Sport vasoo, y aprobaba con signos 
inequ ívocos la cons trucc ión del elegan-
te coliseo. 
Y mientras llegaban los representan-
tes de la prensa, del comercio, de la 
banca y de la buena sociedad habane-
ra; mientras se cambiaban saludos ca-
riñosos, impresiones í n t i m a s y apreto-
nes de manos; mientras la banda lan-
zaba al aire e n é r g i c a s notas do Jota , 
tristes me lod ías de Zortzico, quejidos 
de Peteneras y altivas pesadumbres de 
M a l a g u e ñ a s , el señor Obispo de la Ha-
bana e x t e n d í a majestnosamente el bra-
zo y b e n d e c í a el circo dedicado al jue-
go a t l é t i co , regocijo nn d ía de los co-
ras de la alt iva E n s k a r i a . 
E L BANQUETE 
Con el esmero, correcc ión y elegan-
cia qne ha tantos años acredita á los 
d u e ñ o s del aristoorát ioo restaurant " E l 
Louvre", estaban dispuestas tres me-
sas, capaces para doscientos cincuenta 
cubiertos, y en ellas tomaron asiento 
otros tantos comensales, qae se h a c í a n 
lengaas del perfecto orden, de la bue-
na dirección del servicio, de la sncu-
lenoia de los platos y de lainmejorable 
y exquisita c o n d i m e n t a c i ó n de l a s 
viandas qne fueron servidas con suje-
c ión al siguiente "Menó' ' : 
Ace i toD»» y R é b a c p ? . . . . \ 
J»u\(<a Ga l l ego J 
F&t te l de » ? e . ) 
C h o r l i o i n a v a r r o » . v 
U » r l n a s iJe KtpfiRa eo i» ! - f 
«a verde a 
Poiloa OrliM í 
C L i l i [ i d r d n da c a r n e r o , , , ^ 
ri>-Qfl FLANCO» 
Rioja IV'*>(!<*-
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C b i m p s p D e V i o i a . 
P tof . t a b a c o » Ja i 
A l a ) , CubaOa» y 
C a r i e ."bo. 
Ocupaban los puestos de honor de la 
mesa del centro el preeideote de la 
J a u t a directiva del F r o n t ó n , don Ma-
nuel Otaduy, el iluetrlsimo señor Obis-
po de la Habana y el comandante mi-
litar Mr. Wood, y á su frente el señor 
Tamayo, secretario de G o b e r n a c i ó n , el 
Cónsul de E s p a ñ a y el eeñor Alcalde 
de esta ciudad. 
Durante el banquete reinó la m á s 
franca cordialidad y fueron alabadas 
u n á n i m e m e n t e unas p irámides trunca-
das tricolores, ar t í s t i ca muestra dé lo 
mocho bueno qae en materia de hela-
dos saben hacer loa reposteros del café 
de T a c ó n . 
L O S B R Í N D I S 
Fueron baenos, cortos y pocos: miel 
sobre hojuelas. I n i c i ó l o s el señor O t a . 
O^H A I S E S - L O N G E 
M E S A S D E C E N T E O 
J U E G O S D E M I M B R E 
E S C R I T O R I O S D E S E Ñ O R A 
S I L L A S G I R A T O R I A S 
C A M A S D E H I E R R O 
J U E G O S D E C U A R T O Y S A L A 
E S T A N T E S G I R A T O R I O S 
A P A R A D O R E S 
S I L L A S Y B U T A C A S D E C U E R O 
CHÍMPÍON, P á s c ü i i & mm. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Y D E L A MAQUINA COPIADORA " N E O S T Y L B " 
Imporadores de Ufiebles en general. 
O b r a p í a 65 y 57, esquina á Ccmpoelela. Edificio l ' I E T A . 
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doy, dedicando la fiesta á los presen 
tes y deseando para todos paz, prospe 
ridad y a legr ía . 
E l comandante militar, Mr. Wood, 
br indó en correcto i n g l é s , y i mismo 
él qne el señor Alcalde y el C ó n s u l es-
pañol abundaron en los deseos m a n i -
festados en el primer brindis. 
E l Sr. D . Pablo Mendieta cerró los 
brindis oon uno "corto y c e ñ i d o " , ha-
ciendo entusiasta a lus ión á su aseen* 
denoia vasca; deseando paz para todos, 
y formulando votos porque el sport 
v izca íno llegue á ser un nuevo lazo qoe 
una m á s intimamente á cubanos y es-
pañolen. 
Salvas de aplanaos y dianas de la 
banda E s p a ñ a , acogieron las palabras 
de los oradores, é inmediatamente se 
procedió á despejar la cancha para pro-
ceder al primer partido de pelota que 
se j u g ó en el elegante frontón J a i - A l a i . 
E L PABTIDO 
A u m e n t ó la concurrencia, crec ió el 
entusiasmo y a n i m á r o n s e como por en-
canto los semblantea de todos los pre-
sentes. Fungieron de juerjes los s e ñ o r e s 
Oaoro, Üribarri y Lezama; saltaron á 
la cancha !o? pelotaris, o r g a n i z á n d o s e 
el partiilo en la siguiente forma: 
ü r r e s t i ) 
Igueldo \ Blanc08' 
Contra: 
A l i menor.) . , 
Fasiegnito ] á2Ules' 
A 25 tantos, á sacar del cuadro sie-
te, con pelotas de J u l i á n Tol ler ía y 
chisteras de Ignacio Gorr i t i . L a n z ó el 
Sr. ür ibarr i una moneda al aire, pidió 
Al í , y no acertando, correspond ió el 
saque á ü r r e s t i . 
Colocados en sus puestos jueces y 
pelotaris, y atento y curioso el públi-
co, re tardóse el partido dos minutos 
para oir, con religioso reoogimiento, el 
•'Gnernioaoo arbola", himno que hace 
estremecer el alma de todo buen vasoo. 
Inmediatamente c o m e n z ó el juego. 
Y e m p e z ó el partido serio, formal, 
fuerte, habilidoso, ganando tantos to-
dos y sin querer ganarlos ninguno de 
los pelotaris, a b r i é n d o s e de capa con 
entera conflaoza y permaneciendo im-
pasibles ante el reste del enemigo, ó 
restando tranquilamente la acometivi-
dad de su* contrarios. A s í l l e g ó el tan-
to ocho, qoe ya no fué "peloteado,** 
sino disputado entre Al í y ü r r e s t i , dis-
paráudoso la pelota con asombrosa 
rapidez, d e v o l v i é n d o l a con inaudito 
acierto, cortando las rasa» en la mitad 
de su carrera vertiginosa, y lanzando 
la pelota con tal í m p e t u que el púb l i co 
más se enteraba de d ó n d e estaba aqaé-
lia por el ruido de las cestas qu» por 
la parábola que la pelota descr ib ía en 
el aire Y ap laud ió , apla d ió , se-
ducido, electrizado, por aquella lucha 
noble, caballeresca, de los dos delan-
teros qoe, ioflaidoa por el entusiasmo 
del i :ábl ioo,ponían todas sus facultades 
al servicio de aquel tanto qne, des-
p u é s de todo, no h a b í a de ir flair en el 
partido sino como otro cualquiftfa, en-
tregado de buena gana y evitando los 
rdidee naturales, tan valiosos en este 
luego at lé t ioo . en el que la destreza 
supera á la fuerza, á pesar de ser esta 
á l t ima condic ión precisa como pedes-
tal que hade sostener lafamn-<*enn 
buen jugador de pelota. Ü o a Mrtada 
sobre la raya, de ü r r e s t i , d ió Ha al 
disputado tanto, que en du mohiento 
poso de manifiesto las faooltáides de 
los dos delanteros mejores que hoy por 
hoy tiene la empresa de J a i - A l a i . 
Desde este momento el p ú b l i c o en-
tró de lleno en el juego y s i g u i ó oon 
emoción los varios i n o i d e n t e s d é ' l a lo-
cha, a p l a a d i é o d o l o todo, ea tus i to imáu-
doae por todo y arrojando, en e1lparo-
xismo de so entusiasmo, monedas de 
oro y plata á los piés de loa pelotaris 
que tenían la fortnoa de rematar nn 
t a n t e ó de devolver al frontón una pe-
lota que parec ía perdida para el jue 
go. 
Noblemente, sin las argucias de los 
partidos ordinarios, s i g u i ó el primero 
de la temporada, y el púb l i co pudo ad-
mirar, si no en la plenitud de sus fa-
cultades, al menos el desarrollo del 
joego de los cuatro contendientes, que 
se hicieron notables; Faaiego por la 
seguridad de su reste y la fuerza da 
so acometividad; Igueldo por la sere-
nidad tranquila oon que contrarrestaba 
el juego de aquel zaguero afamado; 
Al í menor, por la p icard ía del saque y 
el golpe de vista y la fuerza con que 
manda la pelota á los ú ' t imos cuadros, 
y en ü r r e s t i , que ayer estuvo muv de-
sigual, la dec i s ión con que remata los 
tantos, ya piense •'pro domo TOCO," Ó 
'pro domo s « n " cuando con sus rápi-
das cortadas á la derecha pone fin á ia 
encarnizada lucha. 
Aunque el partido de ayer q u e d ó 
por loe azules (Al í menor y Fas iegni -
to) no puede concebirse por esto qu« 
el campo haya qnedado por ellos, pnes 
hab iéndose ign^laiio & 24 tantos, fué 
cues t ión de C a v a l l a r i i rusticana la 
pérdida del 49, que Igueldo dejó caer 
de la cesta. 
He aquí la marcha del partido, se-
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15, 16, 18 
23 27, 29 
37, 38. 42 
44, 45, 4 9 . . = 2 5 . Ganaron-
Loa tantos más reñ idos fueron el 8 
de que ya hablé y los sigoientes; 
E l 1°, ganado por ü r r u s t i con nna 
de dos paredes opor tun í s ima , qae A l í 
no podo restar por lo inesperado de 
la reso iac ión de su contrar ío . 
E l 7, ganado por Pasiego con una 
dejado magistral, habiendo recogido la 
pelota en el rebote. 
Ei 12, ganado por A l í con una rasa 
qae l l egó al vért ice de la concha y la 
pared de rebote. 
E l 20, hermosa dejada de Pasiega. 
E l 30, dejada de ü r r e s t i , habilidosa 
sobre toda ponderac ión . 
E i 31 , tanto reñ id í s imo que remata 
Al i oon nna bolea de costado. 
E l 38, qoe remató A l í restando en 
la arena nna magnifica de dos paredes 
de ü r r e s t i . 
Y el 43, defendido por Igueldo/ífl»víi 
comente y rematado por ü r r e s t i con 
on revés aire de sotamano imposible de 
restar. 
E n general, los oonenrrentes á la 
fiesta de ayer, pudieron apreciar la 
habilidad delgoeldo para el bote pron-
to; la seguridad de Pasiego en el revés 
aire, castigando y extendiendo á sa 
voluntad; el juego siempre igual y de 
lucimiento de A l í menor, y la deoi 
s i óo , acometividad y destreza de 
ü r r e s t i , que faó objeto de grandes 
ovaciones entuaiastas y merecidas. 
A l í menor y Pasiego jugaron con 
perfecto orden y siempre en su puesto 
cada cual; no así ü r r e s t i é Igueldo 
que se invadieron con demasiada fre 
coencia sus respectivos cuadros. Los 
jueces bien, el públ ico entusiasmado. 
L a primera quiniela fué jugada entre 
l í a v a r r e t e , Aguirre , Pasiego, Ü r r e s t i , 
Al í y L a Vaca , g a n á n d o l a este ú l t i m o 
con gran facilidad. Aguirre fué quien 
más y mejor d i s p u t ó los seis tantos. 
E L SEGUNDO PARTIDO 
Orriozola y Agnirre , blancos, contra 
Liznndia y Pasieguito , azu le s , á 25 
tantos. 
Los primeros tantos de este partido 
fueron, indudablemente, de lo peor qoe 
puede jugarse, sin duda por estar fue 
ra de juego los pelotaris; á partir del 
tanto 12, entraron en calor los conten 
dientes y pelotearon bnenamente, qne 
dando los blancos en 23, E l púb l i co 
a p l a u d i ó muchos tantos reñ idos , y ob 
s e q u i ó á los pelotaris con monedas de 
plata, . 
Balance: el púb l i co a n i m a d í s i m o ; los 
pelotaris, galantes; la directiva, corree 
tísirap; la tarde azul. 
Y baata ya, 
A . R I V E R O . 
CRONICA GE POLICIA 
T E N T A T I V A D 3 KOBO. 
En la mañana del sábado fué presentado 
por el vlojilante 014 en la primera Estación 
de Policía, el olanco Benito Vázquez Gon-
fález, de 24 años y vecino de H calle de 
Luz n0 8J, á quien detuvo á pet.ición de M r 
Franck Bowmann, inquilino de la casa 
Mercaderes 10. 
Mr. Bowmann, manifiesta que encon-
trán lose acostado en su habitación vio 
oculto en su despacho al detenido, y al 
tratar de detenerlo emprendió la fuga, lo-
grando darle alcance en la escalera prioci 
pal d* la casa, donde sostuvo una lucha 
con 61, hasta la llegada del policía y sereno 
particular nrt 109. 
Agrega Mr. Bo-wmann, que ignora como 
entrara en su habi tacióa, pues cuando se 
recogió registró todo los departamentos, 
sin no'ar su oreaeoeia. 
El detenido no llt»gó á robar nada, pues 
en los muebles no se nota señal de violen-
cia algma, ni falta de objeto ni de diuoro. 
De est-i hecho se dió cuenta al Juez de 
Instrucción de! distrito Esta, á cuya dispo-
sición quedó el detenido. 
P B I N C I P I O D E I N 3 E N D I 0 
En el tren de cochea establecido en la 
callo de San José nóraero 124 de la propie-
dad de don Antonio Martínez Pita, ocurrió 
un principio de incendio á los nueve de la 
noche del sábado á causa de haberse pren-
dido fuego á varias pacas de heno, no lle-
gándose á quemar rmís que dos do ellas. 
A e3ta alarma acudieron ambos Cuerpos 
de Bomberos, prestando únicamente sus 
servicios loa del Comercio, los cuales ten-
dieron nna manguera desde la caja de 
agua más próxima. 
El sargento de policía Santiago Nuñezy 
vigilante 410, co.itrihuj'eron con su trabajo 
á la extinción del fuego. 
A C C I D E N T E C A 3 U . i L 
Al transitar el sábado ói t imo por la calle 
de Oompostela emro las de Ríela y Tenien-
te Roy el joven Manuel Díaz García , vecino 
de Cuba número 17, tuvo la desgracia de 
tropezar en la acera, y dando un golpe 
contra la roja de hierro de la fábrica de 
dulces " E l 2o Pavo Real", sufrió la 
fractura del húmero izquierdo. 
Trasladado el paciente al Centro de So 
corro de la primera demarcación, se le 
prestaron loa auxilios de la ciencia módica, 
certificando el facultativo que lo asistió 
que su estado era de pronóstico grave. 
E N L A R A T O N E R A 
A'as dos de la madrugada del domingo» 
el sargento do policía Ismael Lazcano y 
vigilante Tomás Roces, presentaron en la 
cuarta Estación de policía al blanco Manuel 
Fernández Soto, de 28 años, dependiente y 
sin domicilio conocido, al que detuvitron 
momentoq antes al estar oculto dentro de 
una claraboya del alambique que existe en 
la calle do la Eftrella entre las de Aguila y 
Amistad, 
Dicho individuo, según el vigilante Ro-
ces, subió á la azotea de dicho alambique 
por una escale;a de mano, que estaba ama-
rrada á un farol del alumbrado público. 
Al detenido se le ocuparon una vela y 
una caja de fósforos^ fué remití IO al Vivac 
¡í disposición deIJuzgado competente. 
H U ^ T O D E P R E N D A S 
E l vigilante número 00 detuvo al medio 
día del sábado y lo ctndnjo á la Estación 
de policía del segundo distrito, al menor 
Jordán Iglesias, vecino de la calla de San 
Ignacio, al qno detuvo por petición de don 
Arturo Bueno, del propio domicilio, quien 
lo acusa del hurto de nna gargantilla de 
oro con tres medallas, unos aretes y unos 
lentos de oro. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juez correccional del primer distrito. 
E N U N S O L A R 
De la habitación que en el solar, calzada 
de San Lázaro número 100, ocupa la mo-
rena Líboria Valero, robaron un baúl con 
ropas por valor de cuarenta pesos plata. 
La policía detuvo por sospecha de que 
sean los autores de este hecho, á cuatro in-
divíduns dediebo solar y los remitió al Juz-
gado de Instruccióu del distrito Norte. 
m D E T E N I D O S POR H U R T O S 
El sábado Ingresaron en el Vivac á dis-
posición del Juzgado correccional compe-
tente, las morenas Leaodra Martínez y 
María Fernández y blanca Clara Valdés, 
las dea primeras vecinas de San Isidro SO y 
la última de Egido ICO, por acusarlas Mr. 
J. Litgoraid, del hurlo do veinte pesos oro 
americano. 
D E S A P A R E C I D O S 
La policía ha dado cuenta al Juzgado 
Correccional del segundo distrito, de la de-
nuncia presentada por la morena Agueda 
Truji l lo, vteina de la calle de Compostela, 
de haber desaparecido do su domicil ióla 
mestiza María Martínez, á la cual acusado 
haberlo hurtado 14 pesos plata y tres cen-
tenes. 
La acusada no ha sido habida, 
ROBO 
Al presbUero D. Alejandro d é l a Torre, 
vecino d é l a calle de Sao Miguel 270, le 
violentaron la puerta de so domicilio, y de 
una habitación rebarc-o varías prendas y 
objetos de valor y dinero en efectivo. 
Él capitán Sr. Puiol, dice que se sospe-
cha quienes sean los autores, cuyos nom-
bres dió á cooocer al Juzgado del distrito. 
J U E G O P R O H I S I D O 
En la calle de Progreso númaro 33, fue-
ron sorprendidos por la policía secreta, en 
nna habitación interior, varíoe individuos 
que estaban jugando al prohibido deles 
botones. 
Fueron detecidos 14 de loe jogadores y 
el inquilino de la casa asiático Rufino Chen, 
todos los cuales ingresaron en el Vivac á 
disposición de! Juez Ccrreccioual del pri-
mer distrito. 
OTRO P R I N C I P I O D E i N C S N t f 0 






ma correspondiente á laagrupiciou 
por haberse declarado fuego, efl « 
desocupada en la calle da Oquendo o 
punto conocido por " E l Mer^DSue 
biéndoee quemado par;e del techo ae 
habitación. , i„ 
A los pocos momentos de darse la aidi 
ma, se presentaron alií el material de ex-
tinción de incendio de ambos ^erpos ue 
Bomberos, prestanoo eue auxilios uQ,l'a 
mente el de los municipales. 
Se ignora el origen del fuego, y la 
de retirada se dió á los pocos mrmentos 
H E R DO POR A R M A D E J U E G O . 
José Rodríguez, vecino de Saft l í i J ro oó, 
fué aeistidnen el Centro de Socorro de la 
primera demarcacióo, de una herida en el 
pié izquierdo por proyectil de arma de fue 
go, siendo dicha lesión de pronóstico gra 
ve. 
Refiere Rodríguez, qce hallándose en su 
habitación, cuyo tabique de madera lo se-
para de otro dónde existe un tiro al blanco, 
uno de los proyectiles t raspasó la m de 
ra, cansándole dicha lesión. 
El hecho fué casual. 
U N M E N O R L E S I O N A D O . 
El teniente Armando André, dió cuenta 
al Juzgado Correccional de haberse consti-
tuido en los altos del Mercado de Tacón, 
por la calle de Dragonee esquina á Galiano, 
por aviso que tuvo de haber recibido que 
maduras un niño, inquilino de dicho mer-
cado. 
Según certificado del Centro de Socorro, 
dicho menor resultó nombrarse JOÍ-Ó F. del 
Oso Rodríguez, de once meces do edad, y 
presentaba quemaduras m nos graves en la 
varte anterior del tórax, cuello y cára-
bos familiares del lesionado manifesta-
ron á la policía que el daño qqe presentaba 
lo sufrió casualmente al caerle encima un 
jarro con agua hirviendo. 
U N A C I R C U L A D A 
El policía Francisco Masutier cumpliend0 
instrucciones del capitán señor Cruz Muñoz 
detuvo á la morena Mercedes Delgado, ve-
cina de Suspiro 18, por encontrarse recla-
mada por la Audiencia de esta ciudad, p i r a 
cumplir condena en la Casa de Recogidas. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Los blancos W B. Rusbio vecino de Mar-
qués de la Torre 47 y J. Durán, de Aguila 
número 6J, fueron detenidos por el policía 
número 585, al encontrarlos en reyerta y 
ir ambos lesionados. 
os detenidoa-quedaron en libertad por 
haber prestado fianza de 25 pesos para res-
ponder á su comparendo ante el juez co-
recdonal del distrito, 
C O M P L A C I D O 
D. Bonifacio Ramos, vecino de la calle de 
Lamparilla número 42, noa ruega quo hada-
mos constar, que D. Carlos Zayas Várela, 
que según aparece en la crónica do policía 
le la edición del sábado último, fué deteni-
do por el vigilante núm. 65, noea vecino do 
dicha casa ni nunca h* residido en eJa. 
C A S U A L 
El marinero D. Manuel García , vecino de 
L.uz 25, al encontrarse trabajando ayer á 
bordo del lanchón "Sao Fernando," tuvo la 
desgracia de caer desdi la cubierta á la bo-
dega del mism causándose una herida con-
tusa como de cinco centímetros de extensión 
que interesa la piel y tejido ce ular y j t r a 
ituada on el pabellón de la oreja derecha 
presentando además una desgarradura en 
la cara anterior, tercio superior de la pier-
na derecha leve con neccíidad de asistencia 
módica. 
Fué asistido do primera intención en la 
casa de socorro del primer distrito f,or el 
mé iico de guardia Dr. Sánchez. 
El sargento de la policía del puerto Juan 
Rios que desde los primeros momentos se 
constituyó en ei lugar del suceso con el pa-
trol uúmero 5, Juan B >o, levantó el corres-
pondiente atestado daudo cuenta al juzgado 
del distrito Norte. 
D E T E N I D O S 
Por orden del Capi tán del Puerto y pnr 
estar reclamado por el jefe de detectives lué 
detenido el sábado último, á bordo del lan-
c b ó u " T i D i m a " el menor Aurelio Acosta y 
O'Brien el que se ausentaba de esta capital 
sin la autorización da su padre. 
La detención fué llevada á cabo por el 
patrol Manuel Toral. 
También á borao del vapor "Alfonso X I I " 
fué detenido ayer por el patrol Guillermo 
Quijano, por desobediencia ó insulto á la 
policía, D. Bernardo Iglesias, vecino do 
Real núm. 18i, Guaoabacoa. 
Fué remitido al Vivac á disposición del 
Capitán del .Puerto. 
P A Y E E T . - D e e d e el s á b a d o comenza. 
ron á llegar á laOontadnr ía de Payret 
pedidos de localidades para la fano ióo 
de esta noche. JSamerosoa palcos y lo -
netas han sida separadas por distin-
gaidas familias, de las qne cononrrían 
a la ópera de Sieni y vienen favore-
ciendo con so presencia laa represen-
taciones de l a o o m p a ñ i a de Toraba. 
E l anaocio de qae serian cantadas 
Gavr Ueria Rusticana, y Paglianci, dos 
óperas amadas de nnestro púól ioo , ha 
despertado evidente entosiasmo entre 
ios aficionados á la buena miMic», á 
jnzgar por erpedido de localidades á 
qoe nos referimos. 
L a s s e ñ o r a s Torooni y Derobeia y 
los s eñores Almansi , Derobeis y Poz-
zi loman parte en la representac ión 
de tavalteria. Rusticana y PULI acoi. 
L a Foupée l l evó nomeroso públioo á 
la matinée de ayer. Mochas íami l ia» 
han pedido qne esa opereta sea nue-
vamente cantada esta semana. 
Se ensayan Los granaderos de Ñ a p o 
lean Bnnaparte y Alignon. 
No faltaremos esta noche á Payret . 
Las obras elegidas y la calidad y can-
tidad del públ ico qoe as i s t i rá a so ao-
dición, reclaman la presencia del ero 
oista. 
DON L u i s A L O A E A Z , — DO paso pa 
ra Méx ico l l egó ayer á esta oiodad, en 
el hermoso vapor correo de la ü o m p a -
úía T r a s a t l á n t i o a E s p a ñ o l a Alfonso 
X I I I , nnestro antigoo y qnerido ami-
go el s eñor don Lni s A l c a r á z . Ar t i s ta 
de sarzoela primero, director de or-
qnesta despeó^ , loego empresario y 
boy d o e ú o del teatro Principal eo la 
capital de la vecina R e p ú b l i c a , el se-
ñor A l c a r á z es justamente qnerido y 
popnlar en ese pais, en el qoe oon eo 
inteligencia, actividad y honradez ha 
sabido labrarse nna envidiable fortn-
oa, y lo qoe vale tanto oomo ello, cap-
tarse las s i m p a t í a s y el aprecio de sns 
habitantes, así los nativos de aqoel 
soelo, eomo sos compatriotas los miem-
bros de la respetable y respetada Oo-
looia E s p a ñ o l a . 
E l señor A l c a r á z oont iuoará viaje 
para Veracroz el próx imo miércoles . 
Losalodamos afeotoosamente. 
RIOJA A L T A , — V i n o s excelentes, to-
dos de marcas acreditadas, se hirvieron 
ayer en el almnerzo del J a i - 4 / ( i í . 
Butreel los , como siempreoonrre, fnó 
moy celebrado el de Rioja Alta , envo 
oonsamo eo toda la isla ba lleg 
E l P e c t o r a l d e 
C e r e z a 
del D r . Ayer 
No Tiene Igual 
P a r a la C u r a c i ó n Rápida do 
Resfriados^ 
Toses , Gripe, y , 
V 
Mal de CargasitSa 
Alivia la tos mis aflictiva, palia la 
inílaiuación de la membrana, desprendo 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Gurrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz quo 
E! Pectoral de'Cereza 
de! Dr . Ayer 
* Preparado por el 
Dr. J . C. Ayer y Ca., Lowell, Mass.,E.U,A.; 
d f ^ P o n s a s e en g u a r d i a contra imi-
tacioEcs baratas. E l nombre de 
" A y e r ' s C h e r r y P c c i o t a l " — figura en 
la envoltura, y esiá vaciado en ti ciistaJ 
de cada irasco. 
ser realmente extraordinario, gracias 
a sos iouegables ooalidades, por ona 
oarte, y no menos, por otra, á la eficaz 
é infatigable propaganda qne de caos 
r iqoís i iüos viooa han hecho SOÍI recep-
tores en esta plaza, Ion reputados oo-
merciantea y amigos noestros s e ñ o r e s 
Alonso y Gar io . 
L a Riojn Al ta se beb ió ayer entre 
vascos, cobanosy americanos, renoi -
loe í-n el frontón, por todo lo alto. 
E l Louvre babia llevado ona gran 
provis ión, pero enced ió lo qoe ya espe-
rábamos: qae desaparecieron cajas y 
más oajas, botellas y m á s botellas, en 
on abrir y cerrar de ojos. 
A L B I S U . — ü o a novedad sojestiva 
tiene el programa de esta noche en el 
teatro de Albiao. Rosario Sol^r se pre. 
senta en la bonita zarzoela E l vadrino 
de E l Nene, en qo^ tiene ancho campo 
para Incir so gracia y donosnra. 
L a obra de Komea y F e r n á n d e z Oa-
ballero va en primera tanda; en se» 
ganda y tercera. Aves nodurnas, por 
L a Presa , y EL dúo de la Africana. 
P U B I L L O N E S . — L a s dos fonciones á 
benelicio del popolar empresario, fue-
ron dos llenos abromadores, dos ranee-
tras oloooeutea del afecto qoe noe.stro 
lúblioo le profesa. B l beneficiado can-
tó la famosa canc ión I)on S imón, con 
lami í rna graoia y gnato qne otros 
afina, aiendo aplandido frenét icarneute . 
Loa nifinn rany contentos con soa 
jagoetea y botones con el retrato de 
Santiago. Entre los objetos rifados 
ni íreoe mencionarse ona prédíoSH casi-
ta con so moeblaje y a^ceaorioa, fao-
sírolle de la qoe v i v i ó Maceo en Cos-
ta Rica . 
Hoy el galante empresario, oom-
plieodo nn deber de delioa Idza, ofre-
oe sn nltima fanoión á las ninas y ni-
ños , costando solo la entrada diez oen-
tavo«,y m a ñ a n a oomo jaata recompeu-
aa al celo de sns porteros y aoomoda-
dorea k s dedica nn beneficio, qoe á sn 
vez los interesados dedioao á ana no-
mfroaoa amigos en particolar y a l 
públ ico en general. 
EN E L T E A T R O CUBA,—Grandes no. 
v«dade8 ofrece la f o n c i ó o de esta no-
oh* en el teatro O a b » . 
Los números m^s sobresalientes se-
rán los qne ejecnteo la s i m p á t i c a pri-
mera bailarina tí ania Soriano, la qna 
tantos trinofoa ha alcanzado en la es-
cena de noastros teatros; >el coarteto 
qne dirige ü b á v e z y las graciosaa 
mises Weatlaho, S i lv ia , Ly leu y May 
Hall en sos cantos y bailes america-
ooa. 
L a f milla Wilaon e jeoo tará lo» 
mejores números de so rapertorio. 
Ú n a noticia: la insnatitoible y sin 
rival Emneralda, qne tantos y tan bri-
llantes é x i t o ha obtenido en la escena 
del teatro (Joba, sa ha separado de la 
Oompañía qae actaa en dicho ooliseo. 
E s t s notioia será moy sentida por 
los aaí iooa oonoarreotes á ü a b a . 
A L I I A M B R A . — E a t a noche en la ae-
gooda tanda v o l v e r á á la escena Con 
picante y sin pioayite, y á c o n t i o o a o i ó n 
la slmpAtica Miss Qlorine, con sos 
bailes fantás t icos . 
E n la primera tanda irá E l Castillo 
de Atarés y en la tercera el jogaete 
cómico Pagar ti p ito. 
L A NOTA F I N A L . — 
Bl padre.—No señor , no poedo con-
sentir qne se oaso usted «on mi hija. 
E l pre t end ien te .—¡La amo tanto! 
— Hay on secreto de familia, qoe de-
bo oomooloaros. 
— ¡ H a b l a d , hablad! 
— Hay casos de locora en nnestroa 
antepasados. Aqoi la locara es heredi-
taria, y mí h i j a y a e tá tocada. 
—¿Y ooál , ouál es ea manía? 
—¡Kl deseo de casarse oon nstedl 
L A EMULSIÓN D E SOOTT se puede 
asegurar qne es oo medicamento de sa-
bor agradable, y de mér i to sin igoal 
para curar ciertas enfermedades tan 
oomnnes oomo el marasmo, la anemia, 
escrófula y raquitismo en los DÍUOS. 
D . J o a n B a n l i s t a F e r r a r i , m é d i c o 
cirujano de esta ciudad. 
Üertit íco: Que desdo hace tiempo 
vengo uaando en mi clientela E m u l s i ó n 
de 8cott sobre todo en los niñoa escro-
fulosos y a n é m i c o s , habiendo obtenido 
siempre un é x i t o completo, por lo cual 
no dudo en recomendarla oomo de una 
eficacia suma para todas las enferme-
dades que reconocen por causa un des-
orden eo el sistema l infático, 
Y para qoe conste doy la presente 
eo ¡Santa María del Rosario, Ooba. 
Dr. J u a n Bautista F e r r a r i . 
: • '^eiipi M m m U LA HAUI.VL 
SU Y ZÜLDKIA, 
